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La i n v e s t i g a c i l n  que efrecemes ceme Tesis ,  tuve des  mementes bien 
marcadas en e l  diseñe y alaboracibn. E l  primere, que cubrid de2 
de  l a  i d e a  de h a l l a r  d e f l a c t e r e s  prepios  de p rec ios  de l a  empresa 
h a s t a  l a  ap l icac ibn  de l a s  fdrmulas de  Laspeyres y de Paaechs, p r z  
tendiende cep ia r  l e s  e s t a d f g r a f e s  usades en l e a  anOl i s i s  macreece- 
n6mices de  precies .  La r e s u l t a n t e  fueran númeres i n d i c a s  i n c e n s i z  
t s n t e s  y sesgadea en r e l ac idn  e  l e e  indicaderes  d e l  n i v e l  genera l  
d s  p r e c i e s  en nues t r a  ecensmfe, para e l  misme perfede. ¿La causa? 
La ausencia de une canas ta  e s t a b l e  de elementes ccmprades y vendA 
des en t6rmines mensuales. Ceme s e  sabe, ne ex is ten  les f l u j o s  - 
r egu la re s  de en t radas  y s a l i d a s  de mercancfas en l a s  t r a n s a c c i s  - 
n e s  econBmices de les empresas; l e  c e r r i e n t c  e s  que e l l o s  s e  supe 
d i t e n  a  p e l f t i c s s  canc re t a s  de prmduccitín, de  inven ta r i e s ,  ate.  
A p r i n c i p i e s  de 1982, y despu6s de  3 mases de  pruebas, abandena - 
mes e l  plan: crefames impss ib le  preparar  fnd icas  e s t a d f e t i c e s  de 
p r e c i e s  en e l  plana micreecen8mice, par n s  disponer de  mltedea 
apropiadas a  l a s  cendiciones r e e l a e  d e s c r i t a s .  
A mediados d e l  misme aña, cay6 en nues t r a s  manes e$ l i b r e  "Un Sie- 
tema d e  Cuentas Nacienalesn de l a s  Nacienes Unidas. En a l  Capftu- 
l o  dedicado a l e s  Nómerss Indicee  a lud fa  l a  necssidad de e s t ab lece r  
cada c i e r t o  tiempe (5 a 10 aRes) nueves perfodes bases a  f i n  da 
a c t u a l i z a r  l e s  c e e f i c i e n t e s  de  psnderacidn y s e  in te r rogaba  qu6 
e c u r r i r l a  s i  " e l  mlteds que acabames de  s u g e r i r  s e  a p l i c a r a  h a s t a  
e l  l imi t e .  Este impl i ca r fa  e1  es tab lec imiente  de una nueva base en 
cada psrfedo y l a  v incu lac i ln  de  cada perfede a l  s i g u i e n t e  piar - 
L 
medie d e  un f n d i c e  d e  F i s h e r "  ( ~ 6 ~ .  60) E s t a s  p a u t a s  n s s  can- 
d u j e  a l  segunda y  B l t i m e  memente d e  l a  i n v e s t i g e c i b n ,  cen e l  
h a l l a z g e  d e  l a  f6rmula adecuada d e  p r e c i s s .  
Cen l a  f l r m u l a  y l a  t e a r d a  d e r i v a d a  d e  l a  e s t a d í s t i c a  p r e c e d 2  
mes a l a  s l a b e r a c i d n  da l a  metadolegfa  y a l  a j u s t e  d e  
l a  i n f a r m a c i h  c a p t a d a  m l a  e t a p a  i n i c i a l  d e l  e s t u d i e .  
A l  f i n a l i z a r  e s t a  In t reducc iBn ,  qu i s i6 rames  e x p r e s a r  n u e s t r o  
r e c o n e c i m i e n t s  a les  p i e n e r e s  d e  les  ndmsrea f n d i c e s ,  en eepe- 
c ia l  a l  Dr .  I r v i n g  F i s h e r ,  cuye t r a b a j e  s e b r e  l a  materia f u b  
una g u l a  v a l i e s a  e i m p r e s c i n d i b l e  en esta i n v e s t i g a c i d n .  
CAPITULO 1 PLANTEAMIEBITO DEL PROBLEMA Y COMCIDERACIONEC 
TEORI CAS Y METODOLOGICAC 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En e s t e  estudio de investigacidn s e  in ten ta  desarrol lar  una apli-  
cacidn de l o s  indicas es tadfet icos  de precios a l a s  compras, a l a s  
ventas y a l o s  costos de una empresa industrial .  
E l  propdsito es  medir l a  actividad mícroecon6mica en terminos rea- 
l es ,  vale decir, medir l a  evolucidn da determinadas variables s in  
l a  distorsidn ocasionada por l a s  variaciones de precios. S i  l a s  - 
empresas elaboraran sdlo un artfculo,  no habrla ningdn t ipo de d i  
f icul tad,  pues bastarfa recurrir a l a  agregacidn simple de l a s  c- 
t idades para determinar crecimiento o decrecimiento en s u  desenvol 
vimiento; s i n  embargo, empresas como l a  anotada, son hoy sumamente 
r a r a s  en e l  sector industrial .  Con e l  Peñdmeno de l a  produccidn - 
mdltipla, aparecen en l a s  l i s t a s  de l a s  compras y l a s  ventas de - 
l a s  empresas, entremezcladas, di ferentes  unidades de medida como - 
toneladae, cajas, sacos, l i t r o s ,  piezas, etc, pertendcientes a una 
gama amplla da actividades y grupos industriales.  Ello impide e l  
recurso de l a s  sumas y de las r e s t a s  de cantidades individuales , 
a l  no s e r  homog4neos l o s  bienes , y j u s t i f i ca  e l  empleo de indica- 
dores más complejos. 
En l a  prdctica, las empresas han recurrido a l a s  divisas  (dblar  , 
marco, etc.) como unidades de cuenta o a l a  correccidn de sus  c i  - 
f r a s  econdmicas mediante e l  Indica de Precios a l  Consurrrldor. 
No puede negarse l a  u t i l idad  de esos métodos en un medio donde l a s  
a lzas  dwprecios s e  han generalizado y ex is te  l a  creencia que di- 
chos indicadores reflejan l a  tendencia da l a  inflacibn. 
Aun aceptando esos caminos como válidos, pensamos que era  necesta - 
r i o  explorar l a  fac t ib i l idad  de construir  fndices de precios pro - 
pios de l a  empresa, para ha l l a r  su infiacidn intsrna y externa, 
Cttiles para l a  gestión financiera; y también para ver i f icar  e l  imo 
pacto de po l f t i cas  de precios como: rebajas por ventas masivas, r= 
cargos adicionales, aumsntoe d e  precios selectivos,etc. Ademae - 
podrfe anal izarse  e l  impacto de l e  devaluación en sl crecimiento e 
de l o s  precios ,&c. 
Lo mas importante en e s t e  estudio fué  e l  trabajo metodológico tan- 
to  en e l  acopio de material tedrico como en l a  obtencidn y ordena- 
ción de l o s  datos. En l o  primero, l a  dif icul tad principal es t r ibó 
en l a  elección del  fndice estadist ico.  Felizmente l a  fdrmula de 
Fisher s e  adecud perfectamente a nuestro requerimiento. 
La aplicación de l o s  fndices a l o s  costos fue  posible gracias  a l  
empleo de l o s  costos estandares, dando lugar a l  uso del  fndice 
de Laspeyres, por contar con una ponderacidn f i j a  ( f f s ica) .  
La investigación t iene  t r e s  partest  l a  metodologfa, e$ estudio de 
l o s  costos y l o s  precios, y l o s  fndices es tadfs t icos  de l a s  com - 
prae y l a s  ventas. 
1.2 MARCO TEORICO 
102.1 LOS- PRECIOS EN EL MARCO DE U N A  ECONOMIA EN DESARROLLO 
La t e o r f a  d e  l a  f i j a c i d n  d e  l o s  p r e c i o s  en e l  merco d e  una economfa 
e u b d a e a r r o l l a d a  i n c l u y e  no s o l o  e lementos  microecondmicoe, como las 
c a r a c t e r f e t i c a e  d e  l as  empresas y l a  composicidn d e  l a  o f e r t a  y l a  
demanda, s i n o  tambien se h a l l a  fntimamente a f e c t a d a  por  f a c t o r e s  ma- 
croecondmicos d e  f n d a l e  e s t r u c t u r a l  como coyuntura l .  
En pr imer  t6rmin0, contamos con e l  n i v e l  d e  l as  f u e r z a s  p roduc t ivas ,  
l a  misma q u e  de te rmina  l a  tecno logfa ,  escala d e  operac idn ,  t i p o  d e  
produccidn,etc. ,  d e  l as  un idades  d e  f a b r i c a c i d n  y l as  c u a l e s  i n c i d i ~  
r6n  en l o s  c o s t o s  y l o s  p rec ios .  
Bajo una v i e i d n  g l o b a l ,  l a  economfa peruana está i n c u r s a  en e l  sietz 
ma c a p i t a l i s t a  mundial, con un grado in te rmedio  d e  d e s a r r o l l o  y d e b  
p a n d i e n t e  d e l  e x t e r i o r  en l o  c o m e r c i a l  ( aprov i s ionamien to  d e  ineumos 
y b i e n e s  d e  c a p i t a l ) ,  en l o  econdmico ( c o n t r o l  d e  mercados) y, en 
l o  f i n a n c i e r o  ( r e c u r s o s  d e  c a p i t a l ) .  
E s t a  e i t u a c i d n  t i e n e  una e x p l i c a c i d n  h i s t ó r i c a .  M i e n t r a s  en e l  s i  
g l o  pasado, l o s  p a i s e s  europeos  y l o s  E s t a d o y U n i d o s  d e  America a t a  
v e a b a n  l a  Pase  c o n c u r r e n c i a 1  d e l  c a p i t a l i s m o ,  apoyado p o r  l a  r e v o k  
c i d n  i n d u s t r i a l  y e l  c o n s i g u i e n t e  mejoramiento d e  l o s  metodos y t6c- 
n i c a s  d e  l a  produccidn,  y con una p a u l a t i n a  ampl iacidn d e l  mercado = 
d e  consumo; en p a i s e s  conoc idos  hoy como d e l  "Tercer  Mundo* impera  
ban i n d u s t r i a s  i n c i p i e n t e s ,  a r t e s a n a l e s  y e x t r a c t i v a e ,  i n c a p a c e s  d e  
c u b r i r  l a  demanda i n t a r n a ,  que  era s a t i s f e c h a  mediante  l a  i m p o r t a  
c idn ,  por  l o  c u a l  l o s  p r e c i o s  d e  l a  mayorfa d e  l o s  b i e n e s  comercial& 
z a d o s  e r a n  f i j a d o s  en el e x t e r i o r ,  k 
En e l  s i g l o  XX, en t a n t o  e s t o s  p a i s e s  a t r a s a d o s  avanzaban h a c i a  l a  
formacidn d e  un c a p i t a l i s m o  d e  ensamblaje  d e  p i e z a s  o d e  i n d u s t r i a s  
d e  b i e n e s  d e  consumo; l o s  p r imeros  habian a lcanzado  y a  un n i v e l  B 
s i g n i f i c a t i v o  d e  d e s a r r o l l o ,  ingresando  a l a  e t a p a  d e l  c a p i t a l i s m o  
monopdlico, con una c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i d n  d e l  Estado en l a  econo- 
mfa. La de te rminac idn  d e  l o s  p r e c i o s  en esta Bpoca se v u e l v e  mas 
compleja, en t a n t o  j u n t o  a e s t o s  e lementos  e s t r u c t u r a l e s  que  i n f l u -  
yen en l o s  mercados, aparecen  r a s g o s  acen tuados  d e  evo luc idn  c f c g  
ca d e  v a r i a b l e s  como l a  produccidn,  e l  empleo, e l  i n g r e s o s  p r o v o c q  
do crisis y d e p r e s i d n  en l a  coyuntura.  
E l  e f e c t o ,  s i n  embargo, mas n e g a t i v o  d e  e s o s  p e r i o d o s  r e s i d e  en l a  
i n f l a c i d n :  fendmeno l i g a d o  a l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  moneda, provoca 
una d r a s t i c a  disminucidn d e l  poder a d q u i s i t i v o  d e  l a  moneda f r e n t e  
a l o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s .  La c a u s a  r e s i d e  en l a  generac idn  en e x c e  
s o  d e l  medio c i r c u l a n t e ,  r e p r e s e n t a d a  por  e l  p a p e l  moneda, f r e n t e  
a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  produccidn. Un e q d l i b r i o  en ambos volcimenes = 
e v i t a  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a  moneda y p o s i b i l i t a  l a  e s t a b i l i d a d  en 
e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  l o s  p rec ios .  
Bajo un s i s t e m a  d e  c i r c u l a c i d n  y acuñacidn l i b r e  d e l  o ro ,  l a  suma - 
d e l  d i n e r o  t e n d í a  s i empre  a c o i n c i d i r  con 1a:cantidad r e q u e r i d a  por  
las  t r a n s a c c i o n e s  r e a l e s .  La i n f l a c i d n ,  en esas condic iones ,  era 
un hecho esporád ico  y c o r r e g i b l e  en e l  c o r t o  plazo. Con e l  uso g w  
n e r a l i z a d o  d e l  p a p e l  moneda d e  c o t i z a c i 6 n  f o r z o s a  en t o d o s  l o s  pai- 
s e s  d e l  mundo, e l  proceso i n f l a c i o n a r i o  t e r m i n a  conv i r t iBndoee  en 
una c a r a c t s r f s t i c a  en e l  e n g r a n a j e  d e  l a  p o l i t i c a  económica, 
Muchas veces,  l a  i n f l a c i d n  h a  s i d o  provocada por  l o s  Gobiernos con 
e l  f i n  d e  e s t i m u l a r  l a  producción v i a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  g a s t o  pb- 
b l i co .  Ademas g a s t o s  s u p e r f i c i a l e s  en e l  P resupues to  d e  l a  Repd 3 
b l i c s ,  exenc iones  t r i b u t a r i a s  que  merman l o s  i n g r e s o s  d e l  Estado,  
l a  l i b e r a l i z a c i d n  d e l  comercio e x t e r i o r ,  l a  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  d e  
l a  i n d u s t r i a  y d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  e n t r e  o t r o s ,  determinan una pag  
l a t i n a  r e b a j a  en e l  v a l o r  d e  l a  moneda n a c i o n a l  r e s p e c t o  a su  va- 
l o r  e x t e r n o  f r e n t e  a l  o r o  o a l as  d i v i s a s .  E l  mercado, respond* 
r6 elevando l o s  p r e c i o s  en l a  proporc idn  en que  se h a  d e p r e c i a d o  
l a  moneda. 
Dependiendo d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  b i e n e s  que e laboren ,  a l g u n a s  
empresas aumentarán s u  tasa d e  gananc ia  en l a  i n f l a c i ó n  en l a  m e c  
d i d a  q u e  puedan i n c r s m e n t a r  s u s  p r e c i o s  d e  v e n t a  por  encima d e  
s u s  c o s t o s  f i j o s  y v a r i a b l e s ;  y esta p o s i b i l i d a d  estar6 en fun  - 
c i d n  d e l  g rado  d e  c o n t r o l  que  e j e r z a n  s o b r e  a l  mercado. Desde es 
t a  d p t i c a  se cumple l o  ano tado  p o r  3. Kahn: d i s t i n g u i e n d o  "en e l  
v a l o r  d e  l as  mercancfas  e l  c a p i t a l  c o n s t a n t e ,  e l  c a p i t a l  v a r i a b l e  
y l a  p l u s v a l f a  (nos )  p e r m i t e  s e g u i r  c l a r a m e n t e  ... l a  evo luc idn  o 
d i f e r e n c i a l  que  i n t r o d u c e  l a  i n f l a c i ó n :  s e  v e  que r e s u l t a  d e  e l l o  
un aumento d e  la p l u s v a l f a ,  p u e s t o  que, por  una p a r t e ,  e l  p r e c i o  
d e  l a  mercancfa  se h a  e levado m i e n t r a s  que  e l  c a p i t a l  c o n s t a n t e ,  
formado an te r io rmente ,  queda s u j e t o  a l o s  a n t i g u o s  p r e c i o s  (mas 
b a j o s )  y p u e s t o  que, por  o t r a  p a r t e ,  e l  c a p i t a l  v a r i a b l e  ( d e  he- 
chos e l  s a l a r i o )  se retrasa con r e s p e c t o  a l o s  nuevos p rec ios" (1)  
f 
Q u i e n e s  dispongan, asimismo, d e  una mayor c a n t i d a d  d e  c a p i t a l  d e  
t r a b a j o  ( r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s )  podr6n acumular un mas a l t o  i n  
v e n t a r i o  d e  materias pr imas en p r e v i s i d n  d e  f u t u r o s  aumentos d e  
p r e c i o s  d e  cos tos .  
En l a  i n f l a c i d n ,  l a s  pequeñas empresas normalmente r e s u l t a n  d e s e  
p l a z a d a s  d e  l a  f r a c c i d n  d e l  mercado que  s e r v f a n ,  propendiendo 
las  g r a n d e s  empresas a una mayor concentracidn.  
( 1 )  "Las crisis monetarias",  3. Kahn. Edic. d e  C u l t u r a  Popular,  
Pgg, 17, 
Finalmente ,  l a  morfo logfa  d e  l o s  mercados juega un p a p e l  i m p o r t a n t e  
en e l  Bntorno que  estamos desc r ib iendo .  La m a t e r i a l i z a c i ó n  d a l v a l o r ,  
e l  p r e c i o ,  t e n d r d  que  realizarss en e l  mercado. En 6 1  h a b r á  l a  a f l u -  
e n c i a  d e  d o s  f u e r z a s  c o n t r a p u e s t a s :  l a  o f e r t a  y l a  demanda; cada  
una d e  l as  c u a l e s  p r e s e n t a r &  c a r a c t e r f s t i c a s  especificas q u e  i n c i d L  
r& en e l  p rec io :  c a n t i d a d  d e  elementos,  grado d e  c o l u s i d n ,  i n t e r f w  
r e n c i a  estatal, capac idad  t e c n o l d g i c a  d e  l as  empresas y n i v e l  d e  
compra, etc. 
En e l  ámbito d e  l a  o f e r t a ,  l o s  mercados podrán ser da  competencia  
p u r a  y p e r f e c t a ,  d e  monopolio, o l i g o p o l i o  o d e  competencia monopdli- 
ca. 
En e l  p a f s ,  l o s  mercados i n d u s t r i a l e s  son básicamente  d e  competencia  
monopdlica. Chamberlin l o  d e s c r i b e  así: "Los vendedores  pueden o f r e  
cer p r o d u c t o s  i d é n t i c o s ,  l i g e r a m e n t e d i f e r e n t e s  o muy d i f e r e n t e s .  S i  
son i d é n t i c o s ,  l a  competencia  es p u r a  ( a  cond ic idn  t a m b i h  d a  que  e l  
ndmero d e  vendedores  sea muy grande). Con l a  d i f e r e n c i a c i d n  s u r g e  
e l  monopolio y, a medida q u e  a q u e l l a  aumenta, aumenta t a m b i h  sl 
elemento monopdlico. Cuando e x i s t e  d i p e r e n c i a c i d n ,  sea c u a l  f u s r e  
s u  grado,  c a d a  vendedor d i s f r u t a  d e  un monopolio a b s o l u t o  d e  s u  p r g  
ducto ,  p e r o  e s t e  s u j e t o  a l a  competencia  d e  sucedáqbos m6s o menos 
imper fec tos .  Puesto  que  c a d a  uno ss monopol is ta  y no o b s t a n t e  ti& 
n e  compet idores ,  podemos d e s i g n a r l o  como "monopolista en competen - 
ciaH y, con s i n g u l a r  propiedad,  podemos llamar "competencia monopo 
lica" a las f u e r z a s  o f a c t o r e s  que  determinan el  proceso"  ( 2 )  
En e l  l a d o  d e  l a  demanda, puede d i s t i n g u i r s e  v a r i o s  e s t r a t o s  d e  - 
consumidores,  d e  acuerdo a l  n i v e l  d e  l o s  i n g r e s o s ,  aunque es de 
o b s e r v a r  una g r a n  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  capac idad  d e  compra (demanda 
s o l v e n t e )  y l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  d e  consumo. 
( 2 )  Edward Chamberlin. "Teor fa  d e  l a  competencia monopdlica. 
Fondo d e  C u l t u r a  Ecndmica. 1956. PBg. 17, 
La relacidn entre  e l  precio y e l  valor e s  bastante compleja. Asf 
J. ~ a h "  afirma a l  respecto: "Ciertamente e l  precio de una mercag 
c fa  no es  nunca igual a su valor (salvo excepcional y t r a n s i t o r i ~  
mente), incluso suponiendo que l a  moneda fuera perfectamente eetg 
ble: en t re  e l  valor y e l  precio s e  interponen en efecto l a s  fluc- 
tuaciones del  mercado y, sobre todo, más esencialmente, de manera 
permanante...la ganancia de l  monopolio...en toda aplicacidn prác- 
t i ca ,  y especialmente en l o s  precios de costos, no s e  pueda razo- 
nar sino en t4rminos de precios, y e s  impeeible ... tomar e l  valor 
en consideracidn. Precio y valor son nociones d i s t in tas ,  que no 
s e  pueden mezclar" (3) 
En ese  sentido, creemos importante estudiar e l  precio en relacidn 
con l a  composicidn de l o s  mercados y l o s  costos, independizándolo 
en c i e r t o  modo de l a  formacidn de l  valor; e incluyendo l a s  leyes 
y l a s  t:18cnicas de l a  o fe r ta  y l a  demanda, dobándola de una ade - 
cuada interpretacidn hietdrica,  dado que l a  conformación de l o s  
mercados responden a procesos i r revers ib les  de desarrollo de un 
sistema acon6mico y no solo a simples relaciones funcionales en 9 
t r e  variables. 
(3) J. Kahn. Ibd. P6g. 18, 
1.2.2 .&EDICION DE LOS PRECIOS Y COSTOS. ESBOZO HISTORICO 
La i m p o r t a n c i a  d e l  p r e c i o  y d e l  c o s t o  desde  e l  angula t e 6 r i c o  apare -  
ci6 e610 con e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  y e l  comercio a p a r t i r  
d e l  s i g l o  XII, cuando h i s t d r i c a m e n t e  van sen t6ndose  l o s  c i m i e n t o s  - 
d e l  e s t a d o  n a c i o n a l  a p a r t i r  d e l  feudalismo. 
Los  gremios,  conformados por  l o s  o f i c i o s ,  fue ron  p a u l a t i n a m e n t e  ocuo 
pando un l u g a r  d e  i m p o r t a n c i a  en las a c t i v i d a d e s  d e  las c i u d a d e s , p r g  
mulgando reg lamentos  donde f i j a b a n  l o s  p r e c i o s  y l as  c o n d i c i o n e s  d e  
ven ta ,  r egu lando  l o s  s a l a r i o s ,  determinando l a s  h o r a s  d e  t r a b a j o  y 
las r e l a c i o n e s  e n t r e  m a e s t r o s  y empleados, g a r a n t i z a n d o  l a  e l a b o r a  - 
c i 6 n  y c a l i d a d  d e  l o s  a r t í c u l o s  (4) 
E l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l ,  p r o p i o  d e  l o s  a r t e s a n o s ,  s i m p l i f i c a b a  e l  caL. 
c u l o  d e  l o s  cos tos :  se e s t a b l e c f a  en b a s e  a l a  r e t r i b u c i d n  l a b o r a l .  
En l a  segunda mitad d e l  s i g l o  X I V ,  l a  compañfa i t a l i a n a  d e  Francesco 
d i  Marco O a t i n i ,  l l e v a b a  un minucioso 1 r e g i s t r o  d e  l o s  c o s t o s  de  
las  d i f e r e n t e s  f a s e s  en e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l a n a ,  r e c o p i l l n d o s e  e s o s  
g a s t o s  en un l i b r o  I n i c o :  Memoriale. (5) 
En el  s i g l o  X V ,  l a  soc iedad  Medici-Tornaquinci, ded i fada  a l a  manu - 
f a c t u r a  d e  paños, mantenfa regu la rmente  l as  c u e n t a s  m e r c a n t i l e s .  "La 
a c t i v i d a d  d e  e s t a  empresa englobaba todo e l  c i c l o  d e  f a b r i c a c i b n ,  d- 
d e  e l  b a t i d o  d e  l a  l a n a  h a s t a  e l  a p r e s t o  dado a l o s  paños manufactu- 
rados .  Uno d e  l o s  l i b r o s  c o n t i e n e  l as  c u e n t a s  d e  l o s  h i l a d o s  y teje 
( 4 )  C. Ferguson. " H i s t o r i a  d e  l a  Economfa" F.C.E. Pag. 33 
(5) J. Vlaemminck " H i s t o r i a  y D o c t r i n a s  d e  l a  Contab i l idad"  Edit .  
EJES. Madrid. 1961. Pag. 104. 
dores ;  o t r o ,  las d e  l o s  t i n t o r e r o s ,  acabadores  y o t r o s  o b r e r o s  ca- 
l i f i c a d o s .  En cada  cuen t a  se a s i e n t a  l a  c a n t i d a d  d e  l a  materia 
prima que  se f a c i l i t a  a cada  h i l a d o r ,  t e j e d o r  y t i n t o r e r o ,  as i  co 
mo l a  c a n t i d a d  d e  material t r a b a j a d o  que  se r e s t i t u y e  y, por  r e  - 
g l a  gene ra l ,  tambien l a  reimuneracidn pagada. S e  l l e v a b a  a s f  un e 
guroso c o n t r o l  d e l  m a t e r i a l  pasado en cada  f a s e  d e  l a  f a b r i c a c i 6 n n  
( 6 )  
Hasta e l  s i g l o  XVIII, e l  procedimiento d e l  co s t eo  con t inud  tomando 
l o s  c o s t o s  totales d e  un perfodo d i v i d i d o  por  e l  ndmero d e  un ida  - 
d e s  producidas.  En c i e r t o  s e n t i d o ,  e l  escaso  grado d e  complej idad 
y d e  d i v e r s i f i c a c i d n  sn las fases d e  f a b r i c a c i d n  y comerc i a l i z a  
c ibn ,  exp l i c an  que  l o s  m6todos fue sen  rudimentar ios .  
E s  a p a r t i r  d e  1776, con l a  o b r a  "La Riqueza d e  las  Nacionesn d e  
Adam Smith, que  l o s  p r s c i o s  y l o s  c o s t o s  son e s tud i ados  sistemati- 
camente, formul6ndose tesis a c e r c a  d e  l a  determinacidn d e  l o s  v a l o  
res d e  uso y da  cambio por  e l  t r a b a j o  con ten ido  en l as  mercan - 
c f a s .  
Schumpeter, por  ejemplo, s i n t e t i z a  ese momento en l a  evolución d a  
l a  economfa d e  l a  s i g u i e n t e  formar "Poco hay que r e g i s t r a r  por  l o  
que  hace  a l a  t e o r f a  d e l  mecanismo d e  l a  formacidn d e  l o s  p r e c i o s  
a n t e s  d e  l a  mitad d e l  s i g l o  XVIII, Las a p o r t a c i o n e s  d e  las  mejores  
cabezas  como Barbon, Pe t t y ,  Locks no dan mucho d e  si ... Tenlan p r g  
s e n t e s  problemas p r 6 c t i c o s  d e  r egu l ac idn  d e  l o s  p r ec io s ,  pe ro  toma 
ban generalmente  por  dada l a  p a r t e  a n a l l t i c a  d e l  problema y tarda-. 
ron mucho en d a r s e  c u e n t a  d e  que  nece s i t aban  una concep tua l i z ac i6n  
y una argumentación r i gu rosa s "  ( 7 )  
(6) J. Vlaemminck. Op. cit. Pggs 105-106 
(7)  J. Schumpetsr. t l H i s t o r i a  d e l  A n á l i s i s  Econdmico" Ariel. 
Madrid. 1971. P&g. 354. 
E l  impulso brindado por e l  desarrollo económico en e l  s ig lo  XIX e s t i  
mula la 'aparicibn de mayores snsayos c ien t f f icos  re la t ivos  a es tos  - 
temas, tanto en e l  campo de l a  t a m i c a  como en l o  fi losbfico.  Asf , 
en l o  tocante a l o s  precios, tenemos l a  aparición de corr ientes  doc- 
t r i n a r i a s  como l a  cllisica, l a  marxista, l a  marginalista; cada de l a s  
cuales pretende ofrecer una exp l i~ac ibn  sobre e l  proceso de forma - 
cidn de l  valor de cambio y del  precio. 
En l o s  costos, e l  matematico ing le s  Charles Babbage publica en 1832 
e l  l i b ro  "Sobre l a  Economfa de l a  Maquinaria y l a  Manufactura" donde 
examina l o s  efectos de l a  divisidn del trabajo en e l  rendimiento de 
l o s  operarios y en l o s  gastos de l o s  salarios.  (8) 
Y en 1875, John Walker, de Liverpool, Inglaterra,  expone un sistema 
formal de costos en l a  publicacidn "Costo primo para ingenieros, fun 
didores de acero, constructores de puentes y calderas, etc. explicado 
prácticamente con e l  método para obtener l o s  promedios necesarios" 
"Walker desarro116 l o s  metodos requeridos para r eg i s t r a r  e l  peso de 
l o s  materiales y l o s  tiempos y costos promedio de mano de obra y ma- 
t e r i a l e s  para cada t r imestre  de l  año, fndice que s e  u t i l i zaba  en l a  
preparacidn del  costo de l  t r imestre  siguiente. Los gastos generales, 
incluyendo direccibn y comercialización, vigilancia, $lmacenamiento 
e i n t e r e s  de l  capi ta l ,  s e  agregaban como un porcentaje f i j o  del  cos- 
to  primo to t a l "  (9) 
(8) E. Buffa "Administración y Oireccibn Técnica de l a  Producci6nm 
Limusa. P4g. 14 b 
(9) Wilmer Wright "Costos directos  standard" Ateneo. Pág. 3 
En 1910, Har r ing ton  Emerson, en l a  Sociedad Americana d e  I n g e n i e r o s  
Mecánicos c r i t i c d  " l o s  metodos que  ana l i z aban  dnicamente hechos pa- 
sados.  -En t a l  opor tun idad  expresd que  l o s  c o s t o s  t e n l a n  que  esta 
b l e c e r s e  en forma que i n d i c a r a n  c u á l  d e b f a  ser e l  n i v e l  d e  cos to s "  
( 10 )  "En 1922, G. Cha r t e r  Har r iaon  de l i ned  e l  pr imer  sistema d e  
c o s t o s  basado m l o s  p r i n c i p i o s  que  habfan s i d o  f i j a d o s  por  Harr ig-  
t on  Emerson y l o  denomino sistema d e  c o s t o s  estEindargl (11) 
Con e l  avance  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  empresa, l o s  c o s t o s  van ad- 
q u i r i e n d o  una metodología más de f in ida .  De las t e o r í a s  d e  las fun- 
c i o n e s  d e  produccidn, t a n t o  en l o s  a n a l i s i s  d e  l a  d i v i s i d n  d e l  tra- 
ba jo  como en l a  e s t a n d a r i z a c i j n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  f a b r i c a c i d n  se gs 
n e r a  e l  apoyo p a r a  l a  implan tac idn  d e  l o s  c o s t o s  e s t ánda re s ;  d e  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  c o s t o s  f i j o s  y v a r i a b l e s  y l a  p r ~ d u c c i d n  homot4tA 
ca se s u s t e n t a n  l o s  c a s t o s  d i r e c t o s  y ek punto d e  e q u i l i b r i o ;  d e  - 
l o s  e s t u d i o s  d e  las p roduc t i v idades  f í s i c a s  d e  l o s  i n p u t s  se de r ivan  
l o s  a s p e c t o s  b a s i c o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  marginal  (12) 
A s u  vez, l o s  fendmenos i n f l a c i o n a r i o s  -depreciacidn d e  los b i l l e t e s  
d e  t r an sacc iones ,  que  sacudie ron  a l o s  Es tados  Unidos y Europa en 
l o s  e i g l o e  X V I I I  y X I X ,  t r a j e r o n  consigo i n t e n t o s  por  medir cuan t i -  
t a t i v a m e n t e  l o s  n i v e l e s  d e  p r ec io s ,  a f i n  d e  c r e a r  " e s t anda re s  f f e i -  
c o s  d e  va lo r "  que  c o n t r a r r e s t a r a n  l a  pe rd ida  d e l  podeb a d q u i s i t i v o  
d e  l a  moneda. 
(10) W. Wright. Op. ci t .  P6g. 3 
(11 )  W. Wright. Op. cit. Pág. 4 
(12) E. B a l l e s t e r o s  "La Nueva Contab i l idadU Al ianza  E d i t o r i a l .  
Pág. 20. 
Mien t r a s  en 1738, e l  f r a n c e s  Duto t  ap l i c aba ,  por  vez pr imera ,  e l  
metodo d e  l a  sumator ia  s imp le  d e  p r e c i o s  (suma d e  p r e c i o s  d e l  p= 
r fodo  c o r r i e n t e  e n t r e  l a  suma d e  p r e c i o s  d e  un per iodo  base)  d e  
un con jun to  d e  e r t f c u l o s  , a manera d e  una media aritmetica; l a  
r6p ida  expansidn d e l  comercio, l a  c r eac idn  d e  g randes  empresas - 
con producción md l t i p l e ,  e x i g i s r o n  prontamente i n d i c a d o r e s  esta- 
d í s t i c o s  mas só l i dos .  
Aef en 1832, Lowe y, en 1833 Scrope,  ambos en I n g l a t e r r a ,  p ropo  
nen una fórmula  d e  media a r t i m b t i c a  ponderada, con pe sos  a r b i t r a  
r i amen te  se leccionados.  
En l a  segunda mitad d e l  s i g l o  pasado, S t a n l e y  Jevons  (1863) y 
F r a n c i s  Y. Edgeworth e f ec tdan  pruebas  con medias geom6tricas.En 
Alemania, Laspeyres  plantma l a  msdia artimetica ponderada con - 
v a l o r e s  d e  un per iodo  ba se  (1864) y Paasche l a t e r n a t i v a m e n t e  u t i  
l i z a  e l  mismo mbtodo matem6tico pero  con v a l o r e s  d e l  pe r iodo  co- 
r r i e n t e  (1874) 
Con l o s  t r a b a j o s  d e  Correa  Walsh ("La Medicidn d e l  Valor d e  Cam- 
b i o  General", 1901) y, d e  I r v i n g  F i s h e r  ("La construc$ibn d e  l o s  
ndmeros índ ices" ,  1922) se s i e n t e n  d e f i n i t i v a m e n t e  l a s  b a s e s  e 
e s t a d & s t i c a s  y econdmicas d e  l o s  ndmeros fnd ices .  (13)  
(13) I r v i n g  f i s h e r .  "La Construcción d e  l o s  Ndmeros ~ndicee te .  
Edi t .  Houghton MiPfin. Neuc York. Apendice IV. 
RESUMEN DE LA EVOLUCION DE LOS NUMEROS INDICES DE PRECIOS 
FORMULA NOMBRE INTRODUCTOR AÑO 
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FUENTE: 1. Fisher  nLa Construccidn de  l o s  Ndmeros Indices" 
1.2.3.- EL SISTEMA DE PRECIOS 
Los p rec ios  han s ido  def in idos  como e l  va lor  de  l a s  mercencfas expre- 
sado en unidades monetarias. 
La mul t ip l ic idad  de  precios,  r e f l e j o  de  l a  d ivers idad  de  t r ansacc io  - 
mes econdmicas que mide, han s ido  c l a s i f i c a d o s  en diversos  modos, d z  
pendiendo de  l a  funcidn que cumplen: 
Por e l  grado d e  intervencidn e s t a t a l :  p rec ios  l i b r e s  y oontrolados. 
Por e l  t i p o  de  mercado: p rec ios  de  competencia, de monopolio, de  o l i -  
gopolio. 
Por e l  t i p o  de  trensaccidn: p rec ios  de  venta, de  compra, etc. 
La suma de l o s  prec ios  que operan en medio de  una economfa, configura 
un s i s tema de  precios,  cuyas c a r a c t e r i s t i c a a  e s t a r &  determinadas por 
l a  e s t r u c t u r a  econdmica en que actdan y por l a  coyuntwra. 
E l  s is tema de  prec ios  puede s e r  def in ido  como un conjunto de  re lac io-  
nes, procedimientos y mecanismos i n s t i t u c i o n a l e s  que in terv ienen en l a  
f i j a c i ó n  de  l o s  precios. 
En nues t ro  pafs,  l a  e x i s t e n c i a  de  una economfa de mercado genera un 
modua opsrandi  con l i b e r t a d  de precios,  con diversos$"gradoe de  con - 
ce r t ac iones  en muchas ac t iv idades  econdmicas, con i n t e r f e r e n c i a s  d e l  
Estado en l a  f i j a c i d n  de p rec ios  de  insumos e s t r a t 6 g i c e s  como e l  pe- 
t rb l eo ,  l a  energfa e l 6 c t r i c a ,  ma te r i a l e s  s ider0rgicos,etc .  
1.2.4 LAS ESTRUCTURAS DE PRECIOS 
Es te  s is tema de  prec ios  (macroecondmico) a lberga  d i s t i n t a s  formacio- 
nes  de  prec ios  en su seno organizados por grupos o rsmas, actuando en 
cada uno de e l l o s  una especffica es t ructura  de precios que, si bien 
responde a una orientacidn global en cuanto tendencia, supone a l a  
vez, caracterfs t icas  propias. 
Cada es t ructura  depender6 de l a  morfologfa de mercado, d e l  grado - 
de tecnología aplicado, de l a  participacidn estata1,etc. 
Cinco est ructuras  de precios principales pueden se r  remocidos en 
nuestra economía: 
1.- En l a  construcción. Los cdlculos algebraicos y l a s  fórmulas - 
polindminas pretenden mantener permanentemente l a s  mismas relacio- 
nes precioncOsto en e l  termino de l o s  contratos y es  una estructu- 
r a  de precios sustentada ademds por concursos ( l i c i tac iones)  
2,- La minerfa. La f i j ac idn  de precios s e  rea l iza  en e l  mercado e 
externo, noteniendo l a s  empresas nacionales poder de decisi6n e0 - 
bre e l  mismo. Los nivales de prscios dependen de l o s  c ic los  i n t e r  
nacionales. 
3.- E l  petrdleo. Monopolio es ta ta l .  Los precios est6n relaciona- 
dos con l a s  operaciones f i sca les :  respaldan esencialmente l a  Teso- 
re r fa  de l  Estado. 
4.- La agricultura. Precios basados en n ive l  de produccidn, s e  - 
comportan con oscilaciones dependiendo de laépoca d e  cosecha ( e s t a  -
cionalidad), 
5.- Enlatados de pescados. Mercado altamente competitivo, con 
bienes uniformes. Las tendencias da lo s  precios van a g i r a r  en - 
base a l a  existencia de l  recurso hidrobioldgico y a l a  evolución 
de l a  demanda mundial. 
1.2.5- POL1,TICA DE PRECIOS 
L i m i t a d a  p o r  l a  e s t r u c t u r a  d e  p r e c i o s  da  s u  rama i n d u s t r i a l  y condi- 
c ionada  p o r  e l  s i s t e m a  s o c i o ~ e c o n b m i c o ,  l as  empresas compet idoras  e= 
t a b l e c e n  i n d i v i d u a l m e n t e  s u s  p r o p i a s  p a u t a s  d e  manejo d e  l o s  p r e c i o s  
d e  ven tas  l a  p o l f t i c a  d e  p r e c i o s .  E s t a  h a  s i d o  d e f i n i d a  por  Koh - 
l a r  ( D i c c i o n a r i o  p a r a  c o n t a d o r e s )  d e  l a  s i g u i e n t e  manera: "Conjunto 
d e  p r i n c i p i o s  q u e  s iguen  d u r a n t e  un t iempo l a  g e r e n c i a  d e  una emprs- 
sa m e r c a n t i l  en l a  f i j a c i d n  d e  p r e c i o s  d e  v e n t a  de s u s  p r o d u c t o s  o 
s e r v i c i o s " .  
La p o l f t i c a  d e  p r e c i o s  d e  una empresa pueds estar basada en acuerdos  
de  un s i n d i c a t o ;  por  acc idn  d e l  Es tado  tambidn se f i j a n  l o s  p r e c i o s ,  
o e s t 4  s u j e t o  a l a  competencia  y d e c i e i d n  i n d i v i d u a l e s .  
La p o l f t i c a  d e  p r e c i o s  comprende e s t o s  a s p e c t o s  o p a r a t i v o s :  
-listas o f i c i a l e s  d e  p r e c i o s  d e  ven ta ,  
- p o l í t i c a  d e  d e s c u e n t o s  y b o n i f i c a c i o n e s ,  
- p o l f t i c a  d e  c r d d i t o s ,  
~ e v o l u c i d n  d e  l o s  c o s t o s  d e  produccidn,  
- p r e c i o s  d e  l as  empresas compet idoras ,  
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1.2.6- SISTEMAS DE COSTOS 
Exis te"  d o s  clases d e  m6todos d e  f a b r i c a c i d n :  produccidn p o r  l o t e s  
( b a r c o s ,  e d i f i c i o s ,  s t c . )  y produccidn con t inua .  En corresponden- 
cia, l o s  c o s t o s  han adoptado d o s  g r a n d e s  sistemas: l o s  c o s t o s  p o r  
ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  y p o r  proceso.  
E l  sistema d e  c o s t o s  comprends un plan d e  c u e n t a s  y una metodolo - 
g f a  q u e  engloba "la c l a s i f i c a c i d n ,  acumulacidn, c o n t r o l  y as igna-  
c i d n  d e  c o s t o s "  (14)  La c l a s i f i c a c i d n  se r e a l i z a  "de acus rdo  a 
p a t r o n e s  d e  comportamisnto, a c t i v i d a d e s  y p r o c e s o s  con l o s  c u a l e s  
SS r e l a c i o n a n  p roduc tos  a l o s  que corresponden,  y o t r a s  c a t e g o r f a s  
dspendiendo d e l  t i p o  d e  medición que  se desea. Los  c o s t o s  pueden 
acumularse  p o r  cuen tas ,  t r a b a j o s ,  p rocesos ,  productos ,  u o t r o s  seq 
mentas d e l  negociot* (15)  
His td r icaments ,  l a  produccidn m s r c a n t i l  en s u  p r imera  e tapa ,  que  
comprende l a  a c t i v i d a d  a r t s s a n a l ,  r s q u i r i d  so lamente  e l  empleo d e  
c o s t o s  p o r  d r d e n s s  d e  t r a b a j o .  Tenemos e l  c a s o  d e  l a  s o c i e d a d  ti- 
p o g r a f i c a  formada por  C h r i s t o p h e  P l a n t i n  en 1563 y l a  c o n t a b i l i z a -  
c i d n  d e  s u s  t r a b a j o s .  "E l  c o s t e  d e  cada  s d i c i d n  se de te rmina  con 
e x a c t i t u d ,  y a  que  P l a n t i n  h a  a b i e r t o  una c u s n t a  dif$rentec p a r a  cg 
da  o b r a  d e  cuya  e d i c i d n  se encargaba ... d i c h a  c u e n t a  s e  cargaba,  
d e  acuerdo  con e l  d e t a l l e  f a c i l i t a d o  p o r  l o s  l i b r o s  a u x i l i a r s s , p o r  
e l  v a l o r  d e  las resmas d e  p a p e l  empleadas, asi  como por  l o s  jorna- 
les pagados a l o s  cajistas S impresores .  S e  s a l d a b a  con c a r g o  a 
una c u s n t a  c o l s c t i v a  "Almac6n d e  l i b r o s " ,  sn e l  momento en q u e  l a  
e d i c i d n  s a l f a  d e  prensa"  (1 6) 
(14)  Backsr y Jacobsen "Contab i l idad  d e  Costos" Mc Graw H i l l  
1970. Pao 2 
" 
(15) Ibd. Pág. 2 
(16)  J. Vlaemminck " H i s t o r i a  y D o c t r i n a  d e  l a  Contabil idad1'  EJES. 
Pág* 43 
S i  b ien  es en I n g l a t e r r a  donde nacen l as  p r i m e r a s  p ruebas  s o b r e  
p roced imien tos  d e  c o s t o s  en e l  s i g l o  pasado; e s  con l a  produ - 
c c i d n  en g ran  e s c a l a  d e  l a  i n d u s t r i a  americana en este s g i l o  , 
que  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  t e c n i c a  d e  l o s  c o s t o s  p a s a  a formar  par- 
t e  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  e m p r e s a r i a l  (17) 
Tenemos a s i  e l  d i s e ñ o  d e  d i v e r s o s  metodos d e  c o s t e o  i m p l a n t a  - 
dos  a l o  l a r g o  d e  e s t o s  años: h i s t d r i c o  ( o  r e a l ) ,  p re -de te rmin2  
dos. E s t e  d l t i m o  a s u  vez  en: d i r e c t o ,  e s t á n d a r ,  d i r e c t o o e s t -  
dar. 
AÑO TECNI CA CREADOR EMPRESA USUARIA 
1922 Costo e s t á n d a r  Har r ing ton  Cia Manufacturera  
Emerson . Boss, I l l i n o i s  
193. Presupues to  f l e x i b l e  Ralph Case Cia Weetinhouse 
1934 Costo d i r e c t o  Jonathan Cfa ~ u i m i c a  Oewey y 
Harris Almy 
1947 Costo d i r e c t o -  Rober t  Fay Cia  d e  E s p e j o s  d e  
e s t á n d a r  P i t t s b u r g  
- 
Fuente:  W. Wright. Op. cit .  
h 
(17) S e a l t i e l  A l a t r i s t e  "TQcnica d e  l o s  Costosw Nexico. 1979. 
PBg. 43. 
1.2.7- LAS EMPRESAS Y LA INFLACION 
A n ive l  de empresa l a  inflacidn recorre en dos sentidos8 a travgs de 
l a s  compras, donde recibe l o s  efectos de l a s  a lzas  de precios de l o s  
sectores  productivos ( inf lacidn externa); y por s u s  precios de v m t a  
con l o s  cuales transmite s u s  propias a lzas  (inflacidn interna). 
En e s t e  intercambio, l a s  paridades entre  es tos  t ipos  de f l u j o s  de - 
precios s e  modificacán de acuerdo a l  grado de control  que ejerzan 
tanto l a s  empresas proveedoras como l a  vendedora sobre sus mercados. 
Este proceso, como s e  sabe, crea movimientos de fondos entre  secto - 
res, llamado asignacidn de recursos econdmicos: l o s  niveles de pre - 
cios  que alcancen algunos sectores generarán mayor valor agregado o 
acumulacidn que otros, que s e  verán paulatinamente descapitalizados. 
Estos fendmenoe pueden estudiarse en un sentido comparativo mediante 
l o s  precios relativos. 
Pr imera  h i p d t e s i s :  En una empresa i n d u s t r i a l  conservera ,  e l  i n d i -  
cador  q u e  r e f l e j a  mejor l a  i n f l a c i d n  i n t e r n e  y l a  e x t e r n a  es e l  
f n d i c e  e s t a d í s t i c o  d e  p r e c i o s  d e  F i sher .  
Segunda h i p ó t e s i s :  La evolwcidn d e l  p r e c i o  d e l  c o s t o  t o t a l  u n i t a  
r i o  d e  l o s  p roduc tos  d e  c o n s e r v a s  puede ser adecuadamente medida 
por  e l  ndmero f n d i c e  d e  Laspeyres.  
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
Primero: medir  l a  a c t i v i d a d  microeconómica en t e r m i n o s  reales. 
Segundo: c a l c u l a r  f n d i c e s  d e  p r e c i o s  d e  l o s  c o s t o s  d i r e c t o s  p o r  
producto. 
Tercero:  h a l l a r  l o s  v a l o r e s  d e  v e n t a  y d e  compra mensuales  d e  una 
empresa a p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  p o r  in te rmedio  d e  l a  d e f l a c t a c i b n .  
1.5 METODOLOGIA 
E l  t rabajo s e  dividid en dos breas, en funcidn del  tratamiento adop- 
tado: l o s  costos y l a s  compras y ventas. Evidentemente l a  metodolo- 
g ía  refer ida a l o s  costos fue <L. rápido de determinar, por cuanto l a  
empresa disponfa de un sistema y de un conjunto de datos a l o s  cuales 
s610 habi.a que c las i f icaf  y efectuar a jus tes  menores. E l  t rabajo o 
mCis d i f í c i l  residid en e l  tratamiento de l o s  precios de l a s  compras 
y l a s  ventas: no solamente no había suf ic iente  informacidn sino que 
l a  exis tente  no servfa para nuestros fines. Hubo que rea l izar  un 
completo levantamiento de c i f r a s  en una forma ú t i l  a l  cálculo de l o s  
fndices. 
E l  Indice de Precios de l a s  Compras y de l a s  Ventas 
En una primera instancia, intentamos l a  eplicacidn de l a  fdrrnula emc 
pleada por e l  In s t i t u to  Nacional de Estadlst ica para l a  elaborecidn 
de l o s  fndicss o f i c i a l e s  de precios. Probamos e l  fndice de Laspey - 
res, con resultados fa l l idos ,  puesto que l a  propia macsnica de l a s  
operaciones comerciales impedfa l a  formacidn de una canasta es table  
de elementos mensuales, sea de rnercancfae vendidas compradas. 
Alternativamente la adopción de l a  base mdvil con Laspeyres tampoco 
era una solucidn, dado que l a s  variaciones porcentualas resultaban 
completamente alejadas de l a  tendencia de l o s  precios de l o s  insumos 
principales. Negativos eran asimismo l o s  resultados probando l a  - 
formula Paasche. 
La medioibn e s t a d f s t i c a  t e n d r f a  q u e  p a r t i r  cons iderando  l a s  si - 
g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s  o p e r a t i v a s  d e  l a  m p r e s a :  
a )  l a  produccidn as d e  n a t u r a l e z a  m d l t i p l e ,  con v a r i a s  l f n e a s  d e  
produccidn,  a l g u n a s  d e  las c u a l e s  podr lan ser d e  produ- 
c c i d n  c o n t i n u a  y o t r a s  s u j e t a s  a 6 r d e n e s  (produccidn p o r  l o t e s )  
b) l as  compras d e  insumos y materiales no guardan una p e r i o d i c i  - 
dad mensual o semanal; l a s  a d q u i s i c i o n e s  e s t á n  s u j e t a s  a c o n d i c i z  
n e s  d e  produccidn y a p o l f t i c a  d e  i r p e n t a r i o s .  
c) l as  v e n t a s  son e s t a c i o n a l e s  con una e s t r u c t u r a  v a r i a b l e  d e  co- 
locac iones .  
d)  las l i s tas  d e  p r e c i o s  no r e f l e j a n  l o s  p r e c i o s  r e a l e s .  
V i s t o  l o  a n t e r i o r ,  no p o d r f a  h a b e r  un perfodo b a s e  e s t a b l e  dado - 
que  l a  r e l a c i d n  d e  l o s  e lementos  v a r f a n  snormementa en cada  p e  - 
r fodo y a l t e r a n d o  l a s  ponderac iones  d e  modo que  l a  u t i l i z a c i d n  
d e  fb rmulas  como d e  Paasche o d e  Laspeyres  conducfan a l a  s o b r e  o 
subva luac i6n  d a  r e s u l t a d o s .  A l  f i n a l ,  optamos por  l a  fb rmula  Fi- 
s h e r ,  e l  l lamado f n d i c e  i d e a l  y que  no es s i n o  una media geom6t& 
ca d e l  p roduc to  d e  l o s  f n d i c e s  d e  p r e c i o s  d e  Laspeyres  y Paasche. 
E l  f n d i c e  d e  F i s h e r  f u e  adoptado como d e f l a c t o r  y c o d  i n d i c a d o r  
d e  l o s  p r e c i o s  d e  l as  compras y las  ventas .  
A p e s a r  que ' t J icha fórmula  es b a s t a n t e  polemica p o r  e l  s i g n i f i c a -  
do o i n t e r p r e t a c i d n  d e  l a  r a f z  cuadrada,  decidimos p r o b a r l a  en e l  
campo d e  l a  empresa, y c o n f r o n t a r  l o s  r a s u l t a d o s  con l o s  f n d i c e s  
o f i c i a l e s  d e  p r e c i o s  a f i n  d e  v e r i f i c a r  ( i n d i r e c t a m e n t e )  l a  bondad 
d e  las  c i f r a s .  
E l  i n d i c e  d e  c o s t o s  
En c u a n t e  a l  t r a b a j o  d e  l o s  c o s t o s ,  r e c u r r i m o s  a l o s  p a p e l e s  conta- 
b l e s ,  l a  misma que  n o s  proporcionb e l  s u s t e n t o  h i s t b r i c o  s o b r e  l a  
materia. L a  c l a s i f i c a c i d n  d e  l o s  c o s t o s  f u e  sl d i r e c t o ,  basado en 
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  f f s i c o s  d e  l o s  insumos y d e  l a  mano d e  obra ,  La 
e l e c c i d n  d e  este sistema f u e  por  s u  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e s p e c t o  a l  
c o s t o  t o t a l  d e  l a  produccidn.  
La m u e s t r a  inc luyb :  c o n s e r v a s  d e  s a r d i n a  d e  1 l i b r a  en salsa d e  
tomate,  c o n s e r v e s  d e  s a r d i n a s  d e  1/2 l i b r a  desmenuzado en aceite, y 
l a  h a r i n a  d e  pescado. 
Los  p r s c i o s  d e  l o s  componentes d e l  c o s t o  son d e  r e p o s i c i b n ,  c a p t a  - 
dos  d e  las l i s tas  d e  p r e c i o s ,  d e  l as  f a c t u r a s  y d e  l as  p l a n i l l a s  d e  
l o s  s a l a r i o s .  
Los  f t e m s  c o n s i d e r a d o s  p a r a  e l  c o s t o  d i r e c t o  d e  l o s  e n l a t a d o s  fue ron  
l o s  s i g u i e n t e s :  pescado, tomate,  a c e i t e ,  s a l ,  envases  d e  h o j a l a t a  y 
mano d e  o b r a  d i r e c t a .  
Los  ftems c o n s i d e r a d o s  p a r a  e l  c o s t o  d e  l a  h a r i n a  fue ron  e l  pescado, 
a n t i o x i d a n t e ,  s a c o s  d e  p o l i p r o p i l e n o  y mano d e  o b r a  d i r e c t a .  
E l  p e r i o d o  e l e g i d o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i b n  comprendi6 Diciembre d e  
1980 a Diciembrs  d e  1984, con c i f r a s  mensuales. P 
1 NÚMERO I N D I C L P  es un i n d i c a d o r  e s t a d f s t i c o  q u e  mide d i f e r e n c i a s  
e n t r e  g r u p o s  d e  datos .  
ÍNDICE DE PRECIOS.- es un número f n d i c e  que  expresa ,  en porcen- 
taje, l a  v a r i a c i d n  que experimentan l o s  p r e c i o s  d e  un con jun to  d e  
b i e n e s  y s e r v i c i o s  en e l  tiempo. 
ÍNDICE DE PRECIDS DE LASPEYRES.- mide l a  v a r i a c i d n  de  l o s  p r e  - 
c i o e  d e  un grupo d e  p r o d u c t o s  (en  e l  t iempo),  empleando las can- 
t i d a d e s  d e  un perfodo i n i c i a l  como pondaracidn. 
ÍNDICE DE PRECIDS DE PAASCHE." mide l a  v a r i a c i d n  d e  l o s  p r e c i o s  
d e  un grupo d e  productos ,  en e l  tiempo, empleando las c a n t i d a d e s  
d e l  t l t i m o  per fodo  como ponderación.  
ÍNDICE DE PRECIOS ~k F1SHER.- mide l a  v a r i a c i d n  d e  l o s  p r e c i o s  - 
d e  un grupo d e  productos ,  tomando l a  media geom6t r ica  d e  l o s  fn- 
d i c e s  d e  p r e c i o s  d e  L a s p e y r e s  y d e  Paasche. 
RELATIVO DE PRECIOS.- e s  un r a t i o  que  c a l c u l a  l a  v a r i a c i d n  d e  
p r e c i o s  d e  un mismo produc to  a t r a v 6 s  d e l  tiempo. 
PRECIOS RELATIVOS.- es un f n d i c e  q u e  e x p r e s a  l a  proporc ión  d e l  
p r e c i o  d e  un producto  r e s p e c t o  a l  p r e c i o  d e  o t r o  producto. 
E s t a b l e c e  una comparacidn, en forma d e  razdn, d e  l o s  p r e c i o s  d e  
dos  p r o d u c t o s  en e l  tiempo. 
INFLACION INTERNA DE LA EMPRESA.- es l a  i n f l a c i 6 n  o a l z a  d e  l o s  
p r e c i o s  d e  l o s  p roduc tos  que  vende l a  empresa. Es l a  i n f l a c i d n  
q u e  t r a n s m i t e  l a  empresa h a c i a  l o s  mnsumidores.  
I 
INFLACION EXTERNA DE L A  EMPRESA.- es  l a  inflación o alza de precios 
de l o s  materiales e ineumos comprados por una empresa. 
COSTO DIRECTO.- valor de l o s  elementos concurrentes en l a  formacidn 
f f s i c a  de un producto y que pueden se r  identificados explfcitsmente 
con e l  mismo. 
/ 
Indice de Precios de Fieher 
I P F  = \I- 
BPF = indica  de precios de Fisher 
I P L  = Indica de precios de Laspeyres 
IPP = Indice da precios de Paasche. 
Índice de Precios de Laspeyres 
I P L  = .E p1 9, 
Z P o  90 
ZP, qo = valor de l a s  cantidades de l  perfodo O con l o s  precios del 
oerfodo 1. 
z p o  qo = valor de l a s  cantidades del  perfodo O con l o s  precios del  perfodo O. 
Í n d i c e  d e  p r e c i o s  de  Paaeche 
. IPP = p1 91 
Z P O  41 
p1 q1 9 v a l o r  de  las c a n t i d a d e s  d e l  perfodo 1 con l o s  p r e c i o s  d e l  EniSM0 perfodo. 
z p o  q1 = v a l o r  d e  l as  c a n t i d a d e s  d e l  perfodo 1 con l o s  p r e c i o s  d e l  perfodo O. 
Re l a t i vo  d e  p r e c i o s  
R P = Rela t i vo  (o  razbn) d e  precios .  
pI1 = p r e c i o  d e l  bien 1 en e l  perfodo 1 
p10 = p r e c i o  d e l  bien 1 en e l  perfodo O. 
P r e c i o s  r e l a t i v o s  
P R = p r e c i o  r e l a t i v o  
p,, = p r e c i o  d e l  bien 1 en e l  perfodo 1. 
"21 = p r e c i o  d e l  bien 2 en e l  perfodo 1. 
11. 3 NIVEL GENERAL DE PRECIOS 
E s  un concepto económico que t r a t a  de expresar, por medio de c i f r a s  
porcentuales, e l  valor de un conjunto de bienes de un perfodo det- 
minado en comparacidn con algdn perfodo precedente. 
En términos macroecondmicos s e  emplea comdnmente e l  deflactor i m  
p l f c i t o  de l  producto, e l  fndice de precios a l  consumidor o a l  por 
mayor. 
Nivel de precios de una empresa, segdn Kohler en s u  "Diccionario p= 
r a  contadores" es  "une expresido que describe e l  precio general o 
promedio de l a s  ventas (compras) ... es  un precio computado o com- 
puesto" 
Para cuant i f icar  l a s  variaciones periódicas de l o s  precios o l o s  
cambios en e l  nivel  de precios, recurrimos a l a s  fórmulas e e t a d f s t ,  
cas de Laepeyres, Paasche y de Fisher. 
En e s t e  estudio, cuando mencionemos e l  concepto "nivel general de 
precios" aludiremoe a l o s  fndices de precios editadod por e l  I n s t i -  
tu to  Nacional de Estadfstica o a l a  tasa  de cambio del  dólar. 
C A P I N L O  3 ESTRUCTURA Y TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y DE 
VENTA E N  UNA EMPRESA INDUSTRIAL 
111.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
La empresa pertenece a l  grupo C I I U  3114, que corresponde a l a  indum 
t r i a  de elaboracidn de pescado, crustráceos y o t ros  productos marinos. 
Segan e l  documento "Balance de l  sector  pesquero 1981" del  Ministerio 
de Pesqueria, e l  número de fdbricas dedicadas a l a  elaboracidn de en- 
latados en ese año l leg6 a 78, con un nivel  de actividad, medido por 
e l  consumo de materia prima, de 565 773 TMB. 
Analizando l a  estructura de l a  o fe r t a  de ese sector encontramos que 
l a s  5 empresas más grandes concentran en promedio e l  6% de l  mercado; 
empero, e l  a l t o  número de establecimientos y e l  hecho de tener una c= 
pacidad insta lada ociosa que bordea e l  50-6@, han impedido formas de 
colusi6n o acuerdos de precios y cantidades, determinándose ambos por 
l a  competencia. 
La produccidn principal de l a  empresa e s t á  constitufda por l a s  conse= 
vas de pescado en sus diversas presentaciones: t ipo tfll y oval en - 
sa l sa  de tomate y m agua y sa l ,  e l  desmenuzado (grated) y e l  f i l e t e  
en 1/2 l ib ra ,  l a  tinapa y l a  de 8 onzas en sa l sa  de tomate. Y como 
produccidn secundaria l a  harina y e l  aceite. 
,RECOPILACI& DE DATOS 
/ 
De l a s  Ordenes de  Compras y de  l a s  ho jas  resdmenes de  ventas  fueron 
ex t ra fdas  l o s  s i g u i e n t e s  de ta l l e s :  
a.- nombre d e l  producto. 
b.- cant idades  (compradas y vendidas). 
c.- unidad de  medida. 
d... precio uni tar io .  
e.* p rec io  t o t a l  de  l a s  compras y da l a s  ventas. 
De l o s  o r i g i n a l e s  fueron t r a n s c r i t o s  a l  Formato A. 
Luego, s e  procedid -en l o s  casos  per t inentes ,  a agrupar las d i v e m a s  
compras -ventas- de l o t e s  de  un mismo producto, en un consolidado 
por cada t i p o  de  bien en e l  mes, calculándoss e l  precio u n i t a r i o  por 
media a r i t m e t i c a  ponderada, en donde hubiesen prec ios  d i f e r e n t e s  d e l  
mismo producto. A continuacibn, esos  r e g i s t r o s  fueron t ras ladados  
a l  formato E en cuanto a l o s  productos seleccionados. 
i 
En e s t a  etapa, rea l izado manualmente, pudimos -simultáneamente, depg 
r a r  informacidn, por ejemplo, p rec ios  con e r r o r e s  en l a  unidad de  
medida. 
En cuanto a l o s  cos tos  d i r ec tos ,  l o s  estdndares f l s i c o s  fueron e x t r a  
- 
Zdos de  las e s t a d l s t i c a s  d e  produccidn de  l a  empresa; y l o s  p rec ios  
de  las requis ic ionee  y/o l i s t a s  respect ivas.  E l  cos to  d i r e c t o  r e s  
pecto a l  t o t a l  de l a  produccidn supera e l  ?O$, por l o  c u a l  l o  c o n s i  
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111.3 LA MUESTRA 
E l  universo de l a s  compras e s t á  representado por e l  t o t a l  de 
l a s  adquisiciones realizadas por l a  empresa y que s e  encuen- 
t ran regis t radas  en l a s  drdenes de Compras. Y l a s  ventas, - 
por l a s  facturaciones respectivas por colocacionss de nuez 
t r o s  productos tanto en e l  mercado interno como en e l  exter- 
no. 
La selección de l a  muestra de productos fu6 dirigida,  e l i  -. 
g i h d o s e  aquellos materiales e insumos presentes en dos pe - 
rfodos sucesivos, a f i n  de encadenar l a s  variaciones, de mo- 
do que sea posibls apl icar  e l  Indice de Fisher. En t6rminos 
cuanti tat ivos,  e l  valor de l a  muestra en todos 10s meses 
prBcticamente supera e l  5096. 
En l o s  Cuadros No, 1 y 2, apreciamos l a  relación muestra y 
universo, ron l o s  importes t o t a l e s  y relativos. 
En cuanto a l o s  t r e s  productos ut i l izados en e l  estudio d e l  
costo, fueron tomados en base a l a  importancia dentro:de l a  
estructura de produccibn de l a  empresa. 
CUADRO No. 1 UNIVERSO Y MUESTRA DE LAS COMPRAS 
( D i c i e m b r e  1 9 8 0  - D i c i e m b r e  1981 )  
UNIVERSO MUESTRA YL 
MESES (1) ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  
CUADRO No. 2 UNIVERSO Y MUESTRA DE LAS VENTAS 
(Dic iembre 1980 - Dicieirnbre 1981) 
UNIVERSO MUESTRA % 
MESES (1) (2)  (3)  (4)  (3) / (1)  (4)/(2) 
DI C/ENERO 366'580 437 572'407 837 350'823 527 421'740 936 96 74 
E l  Índice de l  Costo va a mostrar e l  aumento del  costo por efecto 
de l o s  precios de s u s  componentes, suponiendc .Un consumefísi~o 
constante. E l  an6 l i s i s  incluye es tas  áreas: l a  estructura de l  
costo, e l  re la t ivo de precios de l o s  factores  de l a  produccidn y 
e l  comparativo entre  e l  Ndmero Indioa del  costo y de l  precio de 
venta, por producto. 
111.4.1 ESTRUCTURA DEL COSTO DIRECTO 
Esta es t ructura  es l a  expresidn es tá t ica  y porcentual de l a  impor- 
tancia  de l o s  materiales y elementos participantes directos  en e l  
bien; por medio de 61, pueden precisarse que factores  influyen d e n  
cisivamente en e l  nivel  del  costo y cuales constituyen factores  - 
orrelevantes. 
La aplicacidn de es te  metodo de estudio s e  harti con 3 productos o 
de l a  empresa: conserva de sardina en sa l sa  de tomate, desmenuzado 
(grated) en ace i te  y l a  harina de pescado. Ademgs de l a  s i g n i f i  -
cacidn econdmica de l o s  t res ,  son l a s  l fneas  t fp icas  de una conse; 
vera. 
La primera de l a s  nombradas, en e l  tamaño de una l i b r a  (oval), s e  
fabr ica  con pescado entero, descabezado y eviscerado; introducido 
crudo en l a  l a ta ,  es  cocido en una etapa intermedia del  ciclo. Por 
t a l  razón, a productos como 6s te  dr la c l a s i f i c a  como de l a  l fnea 
"crudo". La segunda, en l a  presentacidn de 1/2 l ib ra ,  sigue una 
secuencia diferente. E l  pescado entero es  inicialmente cocido 
para ser'luego t r i turado y envasado. E l  desmenuzado es t6  inclui-  
do en l a  l í nea  "pre cocido". 
Finalmente, l a  harina proviene de l o s  residuos dejados por l a s  
nineas de l o s  enlatados y del  pescado no apto para s e r  envasado. 
E l  proceso de l a  materia prima pasa por prensas y secadores. 
Como es  obvio, e l  examen de l a  distr ibucibn d i f e r i r6  en l o s  t r e s  
productos, sea por l o s  d i s t i n tos  componentes f f s icos  o por l o s  
precios relativos.  
En e l  costo directo de l a s  conservas, apreciamos 3 clases  de el= 
mentoe: aquellos procedentes de actividades primarias como e l  - 
pescado, tomate, aceite,  maicena y l a  s a l ;  l a s  manufactureras - 
como l o s  envasas de hojalata,  l a s  cajas  de cartdn y l a s  etique - 
tas ;  y, l a  mano de obra d i rec ta  (Cuadro No. 3) 
Los elementos manufactureros tienen un peso determinante: en e l  
Oval en tomate, s ign i f ica  e l  75% del  costo directo y en e l  Desms 
nuzado e l  67%; por l o  tanto, l o s  precios de l o s  factores  indus- 
t r i a l e s  van a s e r  decisivos en e l  nivel  del costo directss ;  en 
cambio, l o s  insumos primarios sdlo aportan e l  17% y salvo e l  peg 
cado, no ejercen mucha presidn de precios en e l  to ta l?  
La fuerza de trabajo lega apenas a l  7.4% del  costo de l  Oval y 
con e l  15% en e l  Grated. ¿Reflejan es tos  porcentajes l a  impor- 
tancia  de l a  mano de obra en l a  produccidn de conservas? 
La selaccidn del  pescado, que influye en l a  calidad da l a  cons- 
va, no puede rea l izarse  íntegramente por medios mecánicos o e o 
16ctrdnicos, e l  factor  humano en l a  observacinn y eleccgdn de 
l a  materia prima es irremplazable o por l o  menos es  superior en 
todo sentido a l o s  medios indicados anteriormente. 
CUADRO NO. 3 ESTRUCTURA POR *DO DE ELABORACIÓN DE 
LOS COMPONENTES DE LAS CONSERVAS 
ELEMENTOS OVAL TOMATE GRATED ACEITE 1 L i b r a  1/2 L i b r a  
P r i m a r i a s  17.22 $ 17.01 $ 
Manufacturadas 75.30 % 66.94 $ 
Mano de Obra 7.40 $ 15.25 $ 
¿Cbmo, ,mtonces ,  e x p l i c a r s e  e l  b a j o  peso d e  l o s  s a l a r i o s  en e l  
costo?  Es l a  consecuencia ,  en p r imer  l u g a r ,  a l a  r e l a t i v a  abuc  
d a n c i a  d e  l a  o f e r t a  l a b o r a l  en este t i p o  d e  i n d u s t r i a s ;  y en se- 
gundo l u g a r ,  a l  hecho que  las remuneraciones  en l as  c i u d a d e s  d e l  
i n t e r i o r  d e l  p a f s  sean m6s b a j o s  que  en l a  Capi ta l .  
En l o s  c u a d r o s  No. 4 y 5, hemos p roced ido  a e f e c t u a r  una mayor 
desagregac idn  d e  l o s  f a c t o r e s  en l o s  en la tados ,  tornando v a r i o s  - 
meses d e  1981, a f i n  d e  comprobar l a  e s t a b i l i d a d  d e  l a  e s t r u c t g  
ra d e l  costo .  
Es d e  o b s e r v a r  l a  a l t a  ponderacidn d e l  envase  d e  h o j a l a t a  en e l  
t o t a l :  en Oval l l e g a  a l  73% y en e l  Gra ted  a l  64%. E l  c o s t o  y 
e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e  les conservas ,  por  l o  t a n t o ,  e s t h  e s t r e  - 
chamente c o r r e l a c i e n a d o s  con e l  p r e c i o  d e l  envase; e, i n c l u s o ,  
puede a f i r m a r s e  que  e x i s t e  una i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  estas d o s  
i n d u s t r i a s .  Una s i t u a c i d n  c r f t i c a  en l a  rama pesquera,  l a  me 
yor  demandante d e  l a t a s ,  provoca en l o s  f a b r i c a n t e s  d e  envases  
una au tomdt ica  reducc ibn  d e  a c t i v i d a d e s .  
Los  r e s t a n t e s  ineumos ocupan a n t r e  e l  12% y e l  11% en el  aceite 
o tomate;  y e l  pescado, l a  materia prima p r i n c i p a l  aRenas par- 
4 
c i p a  con un 5% (promedio) en e l  cos to .  
Finalmente ,  tenemos a l a  Harina, e laborado  con e l  a p o r t e  d e  
dos  elementos:  e l  pescado con un peso d e l  87%; y l a  mano d e  
o b r a  con e l  7%. La preponderanc ia  d e l  pescado es p o r  l a  r e l a  - 
c i d n  e n t r e  e l  insumo y e l  producto:  son n e c e s a r i o s  5 TM p a r a  lg 
g r a r  1 TM d e  h a r i m a .  (Cuadro No. 6) 
En l a  t rans formac ibn  d e l  pescado en h a r i n a  l a  i n d u s t r i a  o b  - 
t i e n e  e l  aceite como un suboproducto.  
CUADRO No, 4 ESTRUCTURA DEL COSTO DIRECTO DEL OVAL EN SALSA 
DE TOMATE (CAJA POR 48 LATAS) 
ELEMENTOS ENERO JUNIO DICIEMBRE PROMEDIO 
6.-Et iquetas 2.18 1.84 1.94 1.95 
7.-Mano d e  Obra 7.07 6.70 4.65 7.40 
TOTAL 
- 
100. o0  1 OO. O0 100.00 100.00 
CUADRO No. 5 ESTRUCTURA DEL COSTO DIRECTO DEL GRATED E DESMENUZADO^ 
EN ACEITE 1981 (CAJA PDR 48 LATAS) 
ELEWENTOS ENERO JUNIO DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL 
6.-Meino da Obra 19.30 11.34 13.94 15.25 
a 
TOTAL 100.00 100.00 100!00 100.00 
CUADRO No. 6 ESTRUCTURA DEL COSTO DIRECTO DE LA 
HARINA DE PESCADO 1981 ( 1 TM) 
ELEMENTOS ENERO JUNIO D I  C I  EflBRE PROMEDID AÑO 
4.-Mano de Obra 24.28 1.99 2.66 7.19 
t 
TOTAL 1 OO. 00 100.00 100.00 1 OO. 00 
111.4.2 RELATIVO DE PRECIOS DE LOS ELEMENTOS 
Definida l a  importancia r e l a t i va  de l o s  componentes del  costo di- 
recto, corresponde ahora evaluar e l  ritmo de crecimiento de s u s  
precios en 1981. 
En l o s  cuadros No. 7 y 8 est6n l o s  c6lculos de l  crecimiento de 
l o s  precios de l o s  inaumos tanto de l a  conserva como de l a  hari- 
na, entre  diciembre de 1980 y diciembre de 1981. 
Del Cuadro No. 7 veamos e l  envase de hojalata. Catalogado como - 
"recipiente elaborado en base a una lámina de acero recubierta - 
por una capa de estaño", emplea mas de l  8% de materiales de o< 
gen externo (plancha de hojala ta  y pigmentoa); y como preservante 
no ex is te  en l a  actualidad o t ro  más barato; asZ se  explica que 
e l  comportamiento de su precio e s t e  en funcidn directa  del ritmo 
de l a  devaluación. Los envases lograron incramentos de precios 
del  71% d e l  t ipo Portola 1 Libra y del  66% de l a  Redonda de 1/2 
Libra. 
En l o s  o t ros  componentes, l a s  variaciones de precios arrojen d i f s  
rancias notorias. A excepción del  ace i te  vegetal, l o s  materiales 
han tenido Relativos de Precios por encima del  5% 1981, sien- 
do e1 más a l t o  l a  s a l  con 233$, aunque e l  consumo mfnimo por ca- 
ja  de conservas hace que e l  efecto sea pequeño en e l  costo. 
Sobre l a  mano de obra, l a  Razdn de Precios de l  jornal por unidad 
de producto presenta un crecimiento no uniforme en l o s  enlatados: 
en e l  Oval apenas l legd a l  5$, mientras que en e l  Grated e l  au - 
mento de l a  remuneración en 1981 fu6 del  86%. 
En cuanto a l a  Harina, l a s  variaciones de l o s  p r e c i o ~ ~ t i e n d e n  a 
relegar a l a  mano de obra dentro de l a  estructura de costos, a l  
experimentar e l  tirmo mas bajo de variacidn de precios con e610 
eñ 23% (Cuadro ~ o . 8 )  
CUADRO No.7 RELATIVO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS 
ELEMENTOS PRECIO PRECIO RELATIVO D I C  80 D I C  81 DE PRECIO 
Pescado (Kg) 
Tomate (Kg) 
Acei te  (Kg) 
Maicena (Kg) 
S a l  (Kg) 
Envase 1 Lb. 
Envase 1/2 Lb. 
Et iqueta  Oval 
E t iqua ta  Grated 94.80 143.3,;3 1.51 
Mano da Obra Oval 389.33 408.86 1.05 
Mano da Obra Grated 344.19 639.01 1.86 
CUADRO No. 8 RELATIVO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA HARINA 
PRECIO PRECIO RELATIVO DE ELEMENTOS DIC 80 DIC D I  PFSCIOS 
Pescado 13.66 20.63 
A n t i o x i d a n t u  1 370.60 2 015.10 
Saco 190.00 240.00 
4 
P 
Mano du Obra 2 448.04 3 016.74 
Esas d i f e r e n c i a s  en l o s  a j u s t e s  de p rec ios  no s e l o  s e  corres-  
ponden con l a  posicidn que guardan cada uno de  l o s  elementos 
en e l  cos to ,  s ino  con l a  e s t r u c t u r a  de  l a  o f e r t a  y con l a  q 
gulacidn e s t a t a l  de l o s  precios.  En e l  Cuadro No. mostramos 
e sas  re lac iones .  
Por s u  importancia,  nos i n t e r e s a  ampliar e l  e s tud io  referen-  
t e  a l  pescado y a l  envase. En e l  primer c a s i ,  l a  competencia 
de m d l t i p l e s  empresas de  ex t racc idn  p o s i b i l i t a  c i e r t a  eetabi-  
l i d a d  en e l  precio;  s i n  embargo, e l  c a r a c t e r  a l e a t o r i o  da l a  
pesca ocasiona a menudo escasez d e l  recurso  e je rc iendo p r e s i g  
nes  sobr s  l a s  t a r i f a s ,  a pesar  que l o s  p rec ios  es tan  s u j e t o s  
a convenios e n t r e  armsdores y l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  Adi- 
cionalmente, o t r o  f a c t o r  que provoca e l  aumento en e l  va lo r  
de l a  mater ia  prima son l o s  s e r v i c i o s  c o l a t e r a l e s  onherentes  
a l a  venta  d e l  pescado, como e l  enhielado, uso de  l a  chata ,  - 
de l a s  bombas da extraccidn,  comisiones, y cuyos p rec ios  son 
completamente l i b r e s .  podemos af irmar que e s t e  conjunto de 
f a c t o r e s  a d s c r i t o s  a l a  comercializacidn de e s t e  recuros  t i a -  
ne  gran inc idenc ia  en l a  t a s a  d e l  51% de  var iac idn  de  p rec ios  
alcanzado en 1981. 4 
S 
Sobre l a  i n d u s t r i a  de  l o s  envases de h o j a l a t a  en e l  pafs,  sd -
l o  ex i s t en  dos grupos de empresasr Fer reyros  ( I n r e s a  e Inda 
nor)  , y Envases Metál icos (Se rv ic io  de  Envases SA y Envases 
Metál icos SA), e je rc iendo e l  primero e l  l iderazgo de precios.  
Sus p rec ios  siguen a l  va lo r  d e l  Tipo de Cambio d e l  ddlar ,  y 
con n u e s t r o s  costos,  e l  r e a j u s t e  d e l  71% en 1981 representd  
para l a  i n d u s t r i a  pesquera un e fec to  d e l  52% en e l  t o t a l  
e 
(71$ x 0.73) 
CUADRO No. 9 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LOS INSUMDS 
TIPO DE REGULAC. V A R I A C .  




S a l  
Envass  
E t i q u e t a  
Aciaite 
Sacos  
Ant ioxidan te, 
Compst i t ivo 
O l i g o p ó l i c o  
Compet i t ivo 
Monopólico 
Duopdlico 
Compet i t ivo 
O l i g o p d l i c o  
Competitivo 
O l i g o p ó l i c o  
Cont ro l  
L i b r e  
Libre, 
C o n t r o l  
L i b r o  
L i b r e  
Cont ro l  
Libres 
L i b r e  
111.4.3 I N O I C E  DE PRECIOS DEL COSTO DIRECTO 
Es te  i n d i c e  r s f l d j a  l a  var iac idn  experimentada por e l  cos to  di- 
r eo to  por a fec to  de l o s  p rec ios  de s u s  elementos; fu4  cons t ruz  
do en base a l a  fdrmula de Laspeyres, dada l a  d ispos ic idn  de 
una canas t a  e s t a b l e  de elementos y l a  f a c i l i d a d  para  l o s  cdlcu- 
los .  
Los r e s u l t a d o s  para l a s  conservas muestran que e l  incremento 
de  p rec ios  d e l  cos to  d i r e c t o  para e l  Oval en tomate f u e  d e l  
64% en 1981, desde un va lo r  de  S/. 5 116.68 / ca j a  a S. 8 406.16j 
y para e l  Grated alcanzd un aumento d e l  61% en s u s  costos,  pa - 
sando de  un va lor  de S/. 2 462.82/caja a S/. 3 972.05 
En l a  harina,  l o s  cos tos  s e  rea jus taron  a un r i tmo s i m i l a r  a l  
va lo r  d e l  pescado (9% de  ponderacidn), variando en un año de 
S/. 76 032 l a  TM a S/. 113 312; c a s i  un 5% de incremento en 
1981. 
S i  agrupamos a l o s  lmentos de  l o s  cos tos  segdn e l  s is tema de 
precios:  controlados y l i b r e s ,  a f i n  de determinar una de l a s  - 
causas  de  un mayor o menor n i v e l  de p rec ios  por e fea to  de l a s  re 
gulac iones  e s t a t a l e s ,  e l  r e su l t ado  obtenido puede s i n t e t i  - 
z a r s s  a s f :  
En e l  Grated, l o s  cos tos  con p rec ios  cont ro lados  su f r i e ron  un - 
crecimiento d e l  3% en doce meses, y aquel los  no s u j e t o s  a con- 
t r o l  d e l  7% En e l  Oval, l a s  var iac iones  fueron d e l  52% (cos- 
t o s  con p rec ios  controlados)  y d e l  65% l o s  oos tos  con p rec ios  
l i b r e s .  b 
CUADRO N0.10 COSTOS SEGUN CLASE DE CONTROL DE PRECIOS 
DIC DIC RELATIVO 
1980 1981 DE PRECIO 
A.- GRATED EN ACEITE 
---------------- 
Costos con p rec ios  contro lados 561 -51 740.98 1.32 
Costos con p rec ios  l i b r e s  ? 901.34 3 230.07 1.70 
B.- OVAL EN TOMATE 
Costos con p rac ios  contro lados 274.00 417.25 
Costos con p rec ios  l i b r e s  4 842.68 7 988.91 
C.- HARINA DE PESCADO 
----S------------ 
4 
Costos con p rec ios  contro lados 68 300.00 103 150.00 1.51 
Costos con p rec ios  l i b r e s  7 732.00 10 162.00 1.31 
En l a  h a r i n a  las alzas fueron  d e l  51% y 315 en l o s  c o n t r o l a -  
d o s  y l i b r e s ,  r e spec t ivamente ;  dandose s n  este c a s o  un fenó- 
no i n v e r s o  a las  conservas:  l o s  e lementos  d e l  c o s t o  con p r e  - 
c i o s  l i b r e s  c r e c i e r o n  menos que  a q u e l l o s  con r e g u l a c i d n  
(Cuadro No. 1 0 )  
111.4.4 COMPARACION ENTRE EL INDICE DEL COSTO Y EL INDICE DEL 
PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 
La comparacidn p r e t e n d e  s e g u i r  l a  evo luc ibn  . d e l  c o s t o  y e l  p r e  
- 
c i o  d e  l o s  3 produc tos  s e ñ a l a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  l o s  p r e  - 
c i o s  r e l a t i v o s  comparados. 
En l a  l f n e a  d e  c o n s e r v a s  e s  d e  o b s e r v a r  l a  t e n d e n c i a  a l a  b a j a  
d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p r e c i o  d e l  desmenuzado en rela 
c i d n  a s u s  c o s t o s  d i r e c t o s ,  l l e g a n d ~  a una p 8 r d i d a  r e l a t i v a  
d e  -2% (1 -129.39/161.24) (CuadroNo. 11) 
$ 
Siendo este producto  d e  v e n t a  mayor i t a r i amente  l i c a l ,  e s e  d e t e  
- 
t e r i o r o  es e l  r e s u l t a d o  d e  una c o n t r a c c i d n  d e  l a  demanda y a 
un exceso d e  l a  produccibn.  
En e l  Oval, en cambio, hubo p r e v i o s  r e l a t i v o s  f a v o r a b l e s  a l  d e  
ven tas ,  con una gananc ia  d e l  3.5% I n f l u f d o  por  l a  tasca d e  l a  
deva luac ión  y a l  hecho d e  ser d e  "producto no t r a d i c i o n a l "  e l  
f n d i c e  d e  p r e c i o  d e  v e n t a  l o g r 6  un aumento d e l  7% en un año 
(Cuadro No. 1 2 )  
CUADRO NO.  11 INDICE DE PRECIOS DEL DESMENUZADO DE PESCADO 
MESES INDICE DEL INDICE DEL COSTO PRECIO 













CUADRO ~ 0 3 2  INDICE DE PRECIOS DEL OVAL EN TOMATE 
INDICE DEL INDICE DEL 
COSTO PRECIO 
DICIEMBRE 1980 100.00 100.00 
ENERO 1981 102.80 101.47 





JULIO 148.88 145.44 
i 
AGOSTO 155.12 146.55 




En l a  l fnea de Harina, l a  situación en 1981 fue absolutamen- 
t e  negativa. Los precios de venta sufrisron un continuo de 
te r ioro  a l o  largo de ese año. Mientras en Diciembre de 
1980, e l  precio por TM s e  cotizaba en S/. 157 004, a Diciem- 
bre de 1981 e l  mismo llegaba a S/. 143 580 (cuadro ~m.13) 
Vale decir, siguieron una t rayector ia  de precio similar a - 
mtras a materias primas nacionales. En 1981, l o s  precios 
inicialmente van en ascenso alcanzando en A r i l  S. 204 308 - 
l a  TM, pero de abf s e  i nv ie r t e  ese proceso; tanto en a l  mer- 
cado interno como internacionalmenta e l  precio suf re  una 
contraccidn causado en e l  mercado nacional por l a  menor de- 
manda de l a  industr ia  de alimentos balanceados y en a l  pla- 
no mundial por exceso de inventarias. 
CUADRO-NO. 13 INDICE DE PRECIOS DE LA HARINA 















111.5 INDICE DE PRECIO DE LAS COMPRAS 
Por medio d e  este I n d i c e ,  vamos a h a l l a r  l a  i n f l a c i d n  e x t e r n a  
da  l a  empresa d u r a n t e  1981, medida por  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  los  
p r e c i o s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d i r e c t o s  e indurec tos .  
Como consumidor, a l  p rocsso  do e l e c c i d n  d e  l a  empresa v a  a - 
ser similar a l  de  l a  f a m i l i a ;  es d e c i r ,  r e c u r r i r 4  a d i v e r s a s  
f u s n t e s  a f i n  d e  e n c o n t r a r  l o s  p r e c i o s  m & s  a t r a c t i v o s  p a r a  - 
s u s  compras, s e s  a t r a v 6 s  d e  a d q u i s i c i o n e s  masivas,  p o r  l a  - 
impor tac ibn  o buscando nuevos proveedores.  
En e l  c 6 l c u l 0 ,  r e i t e r a m o s ,  l a  metods log la  m i s  adecuada a l a  
información f u e  l a  d e  F i s h e r ,  con b a s e  v a r i a b l e .  Con l a  m e -  
d i a  g e ~ m g t r i c a  d e  l a  f é r m u l a  se suavizaban l a s v a r i a c i o n e s  m= 
s u a l e s  d e  p r e c i o s ,  q u e  muchas v e c e s  a lcanzaban ndmeros demasi- 
adms a l t o s  o b a j o s  p o r  e f e c t o  d e  b ruscos  cambios en las  c o t i -  
z a c i o n s s  d e  a lgunos  insumos. 
MEDICION DE LOS INDICES DE PRECIOS 
i 
Con Los d a t o s  c o n t e n i d o s  en e l  Formato E, c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  mues t ra  d e  materiales comprados, ca lcu lamos  e l  I n d i c e  d e  
Fisher ,encadenando l o s  r e s u l t a d m s  a p a r t i r  d e  Diciembre d e  - 
1980. 
En e l  Cuadro Me. 14, presentamms l o s  r e s u l t a d o s .  En 1s seguE 
d a  y tercera columna mostramos l a  conducta  mensual d e  l o s  
p r e c i o s  y e l  r e s p e c t i v o  ndmera I n d i c e ;  en l a  cuarta y q u i n t a  
columna, e l  ndmera i n d i c a  h a  s i d o  e laborado  p a r t i e n d o  de un 
a j u s t e  en e l  p r e c i o  d e l  pescado. 
CUADRO' No. 1 4  INDICE DEL PRECIO DE LAS COMPRAS 
VARIAC.  NUMERO CON AJUSTE DEL PRECIO DEL 
PRECIOS INDICE PESCADO 
(%) VARI ACION NUMERO 
PRECIO ($) INDICE 
DICIEMBRE 80 r*r 100.00 ".* 1 00.00 
ENERO 81 25.23 125.23 5.82 105.82 
FEBRERO -1 7.97 102.72 e 1.00 104.76 
MARZO 8.73 111.68 8.73 113.90 
ABRIL 9.25 122.01 9.25 124.43 
MAYO 1.30 123.59 1.30 126.04 
JUNIO 3.34 127.71 3-34 130.24 
JULIO 4.72 133.73 4.72 136.38 
AGOSTO 25.40 167.69 10.20 150.29 
SETIEMB -1 O. 46 150.14 4.96 ' 157.74 
OCTUB - 0.84 148.87 - 0.84 156.41 
NOVIEMB 2.14 152.04 2.14 159.75 
D I  CIEMB 5.23 160.00 5.23 168.10 
Durante 1981, l e s  precios de l a s  compras sufrieron una alza  
del  6%, con una tasa  mensual de l  4%. 
Del an6l ie is  de l a  ser ie ,  e s  de observar que en dos período 
sucesivos (Enero-Febrero y Agosto-Setiembre) e1 índice su- 
f r e  variaciones inesperadas en l o s  precios y de signo inv- 
so. En primer término, observamos un crecimiento de l  25% 
durante Enero de 1881 seguida de une reducción de l  18% en 
e l  siguiente mes. En segunda t6rmin0, en Agosto aparece un 
incremento de precios d e l  25% y una centracci8n de l  1% en 
Setiembre. En e l  res to  de l o s  meses, l o s  cambios de pre - 
c ios  son significativamente menores. LQuB conduje a esas 2 
alteraciones anormales en l a s  variaciones de lo s  precios? 
Un seguimiento individual de l o s  precios (Formato B) i d e n t i  
f ican esas oscilaciones con e l  desarrollo del  precio del  - 
pescado. En efecto, e l  hecho de se r  imptartante e l  volwmen 
de compras de l a  materia prima y l a s  condiciones especffi  
cas de l  sector cenducen a una a l t a  correlacidn entre  e l  
recurso hidrobiol6gice y e l  precio global de l a s  compras. 
Entra Diciembre de 1980 y Febrero de 1981, e l  valor por Kg + 
del  pescado tuvo l a  s iguiente  progresidn: S/. 13.66, S/. 
20.86, y S/. 14.17 E l  "picon en l a  cotizaci6n intermedia 
(Enero) s e  debid a l a  limitacidn de l a  pesca en l a  zona, te, 
niendo que adquirirse e l  pescado en o t r a s  zonas con e l  o- 
siguiente recargo en e l  precio por servicios co la te ra les  ic 
dispeneables (enhielado, f l o t e ,  etc.) La misma ebservaci6n 
puede apl icarse  a l e s  meses comprendidos entre  Ju l io  y Se - 
tiembre de 1981 cuando e l  precio del  pescade, a l t e r @ p o r  si 
solo e l  valor del  índice de precios a l  imponerse una veda - 
generando escasez de l a  materia prima con efecto en e l  p- 
cio. 
CUADRO, No. 15 ÍNDICE DEL PRECIO DEL PESCADO (1981) 
PRECIO POR VARIAC NUMERO 












NOVIEMBRE 20.11 7.08 147.00 
DICIEMBRE 20.63 2.59 150.80 
Otro  f a c t e r  p r e c i p i t a  la  caída d e l  f n d i c e  en Febrero:  la red% 
c c i 6 n  d e l  p r e c i o  d e  las e t i q u e t a s  p a r a  l o s  envases  d e  8 Onzas, 
r e b a j a  p a r  l e  compra d e  un g ran  l e t e .  Como s e  sabe,  l a  es - 
t r u c t u r a  d e  p r e c i o s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  impresiQn esta en 
f u n c i d n  d e  les v ~ l d r n e n a a  d e  venta .  
S i  s u s t i t w f m e s  e l  p r e c i e  e s p e c u l a t i v o  d e l  peecade en l a s  p e  - 
r f o d o s  observados ,  p o r  l o s  p r e c i o s  v i g e n t e s  w l o s  meses arito 
r i o r e s ,  asumiendo p a r a  Enero e l  p r e c i o  d e  Diciembre y d e  Ju- 
l i a  p a r a  Agosto, e n t o n c e s  e l  Ndmere I n d i c e  d e  l o s  Compras al- 
canza  l a  c i f r a  a n u a l  d e  68.1% cen una tasa mensual promedio 
d e l  4.4% E s t e  nueve v a l o r ,  p roduc to  d e  l a  d e s e s t a c i o n a l i z a -  
c i d n  d e l  p r e c i e  d e  un insumo, altera e l  l n d i c e  empujande e l  
ndmero e r i g i n a l  en 6 puntos.  
S i n  embargo, p a r a  l o s  f i n e s  d e l  a n g l i s i s  comparat ivo r e s p e t z  
remes 11 c i f r a  s i n  l a  a n t e r i o r  cor recc idn ,  en razdn que  l a  v z  
l i d e z  d e l  a j u s t e  es p a r c i a l  . 
111.6 ÍNDICE DE PRECIO DE LAS VENTAS 
E l  a n Q l i s i s  v a  a c e n t r a r s e  en l a  evolucidn d e l  p r e c i o  d e  v e n t a  
t a n t o  g l o b a l  como en r e l a c i d n  a l o s  mercados: l o c a l  y d e  ex- 
por tac ibn .  Esbozamos tambi6n un b reve  e s t u d i o  d e  l a  r e l a c i d n  
e n t r e  devaluacidn y e l  f n d i c e  d e l  p rec io .  
111.6.1 MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIO DE LAS VENTAS 
E l  u n i v e r s o  d e  l o s  b i e n e s  p r a p i ~ s  e s  m6s r e s t r i c t i v o  que  a l  d e  
l as  compras: i n c l u y e  apeoximadamente 1 5  productos ,  c l a s i f i c a d o s  
p o r  e l  mercado d a  d e s t i n o .  
# 
E l  c r e c i m i e n t o  d e  p r e c i o s ,  medido por  e l  I n d i c e  d e  F i s h e r  f u e  c. 
d e  32.37% e n t r e  d i c i e m b r e  d e  1980 y d ic iembre  d e  1981, con l a  
mayor t a s a  mensual en F e b r e r o  con 12.28% E l  b a j o  f n d i c e  - 
a n u a l  es a t r i b u i b l e  a l o s  p r e c i a s  pac tados  en e l  marcado ex te r -  
no que  apenas  a p o r t d  con e l  43.82% , i n c l u i d a  l a  devaluacibn.  - 
E s t e  l e n t o  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  i n t s r n a c i o n a l e s  en una ic 
d u s t r i s  preponderantemente  o r i e n t a d a  "hac ia  a f u e r a w  o c u r r i d  p- 
c i s a m e n t e  en e l  afío que  l a  demanda mundial d e  e n l a t a d o s  y d e  h= 
r i n a  l l e g d  a s u  punto más c r i t i c o ,  debido aparen te$en te  a l a  + 
psrproducci6n d e  e s t o s  p r o d u c t o s  y, tambi4n, a maniobras  aspec; 
l a t i v a s  por  las  e x p e c t a t i v a s  d e  un r e f l o t a m i e n t o  d e  l a  i n d u s  - 
t r i a  s u d a f r i c a n a ,  j aponesa  y noruega, a f l i j i d o s  en e l  l u s t r o  a~ 
terior  (1976-80) por  una marcada escasez  da  r e c u r s o s  h i d r o b i a -  
l d g i c o s  en s u s  c o s t a s .  
La s i t u a c i d n  d e  p r e c i o s  en e l  mercado i n t e r n o  r e s u l t d  d e s a f o r t s  
# 
nadamente i g u a l .  E l  Ndmero I n d i c e  nos  d i 6  un incremento d e l  - 
23% d u r a n t e  1981 (Cuadro 1 6 )  
CUADRO No. 1 6  ÍNDICE DEL PRECIO DE VENTA POR MERCADO 
1981 
-
-m.- m- - 
PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA 
MESES PRECIO DE VENTA INTERNO E X P O R R A C I ~ ~  
 MERO $ $MERO % NUMERO INDICE INDI CE ÍNOICE 
- 
DIC 80 -m 100.00 - 100,OO -- 1 00. 00 
ENE 81 2.61 1 02.61 6.12 106.12 7.30 107.30 
FE6 12.28 115,21 16.19 123.30 11.06 119,17 
MARZ 3,26 118.96 - 0.96 122.12 4.68 124.75 
ABRIL 3,76 123.43 2.54 125,22 4.49 130.35 
MAYO e 0.49 122.83 0.07 125.31 c 1.02 129.03 
JUNIO 1.35 124.49 - 0.32 124.91 1,84 131.40 
JUNIO - 2.00 122,OO - 3.98 119.94 4.03 136,70 
AGOSTO 5.47 128,67 6.94 128.26 0.13 136.88 I 
SETIEM 1.23 130.25 0.53 128.94 31-96 139.56 
3 
O CTU 0 0.37 130.73 - 6.28 120.84 3.81 144.88 
TASA DE CRECIM. 
MENSUAL 2.36' 
observando l a  s e r i e  c r o n o l ó g i c a ,  ha l l amos  q u e  ese r e s u l t a d o  
f i n a l  no se deb ió  a una s i s t e m a t i c a  acumulación d e  r e a j u s  - 
tes  d e  p r e c i o s  s i n o  a una  a l z a  d e l  16% en F e b r e r o  y q u e  p= 
s i b i l i t ó  mantener en e l  r e s t o  d e l  año un n i v e l  mayor a l  d e l  
pe r fodo  basa. En e f e c t o ,  si medimos e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
p r e c i o s  e n t r e  Plarro/Diciembre d e  1981, e l  aumento d e l  f n d i -  
ce l l e g a  s d l o  a 0.98% 
Cabe i n d i c a r  q u e  e l  f n d i c e  d e l  P r e c i o  d e  Venta d e  l a  ernprsc 
sa f u e  i n f e r i o r  en 41 p u n t o s  a l  computado en e l  IPCO y me- 
n o r  en 28  pun tos  r e s p e c t o  a 1  I n d i c e  d e  l a s  Compras. 
Finalmente ,  a s  d e  n o t a r  l a  a p a r i c i d n  d e  decrecimient .os  d e  
p r e c i o s  en muchos meses, hecho c o r r i e n t e  en l as  empresas  - 
mas no  en l o s  i n d i c e s  a g r e g a d o s  macroecanómicos. 
111.6.2 INCIDENCIA DE LA DEVALUACION EN EL INDICE DE 
PRECIO DE LAS VENTAS 
P a r a  e n c o n t r a r  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  deva luac ión  en e l  f n d i c e  
4 
d e  las v e n t a s  procedemos a c a l c u l a r  l o s  p r e c i o s  d a  l a  ex* 
p o r t a c i d n  ( d d l a r e s )  a l  t i p o  d e  cambio d e  d i c i e m b r e  d e  1980 
(S/. 341.73) como c i f r a  basa. 
E l  r e s u l t a d o  es e l  número f n d i c e  d e  107.21 p a r a  un año; vz 
l e  d e c i r ,  q u e  a l  e f e c t o  d e  l a  dava luac idn  f u e  d e 1  25% a p r g  
ximadamente, si  r e s t a m o s  d e  d i c h a  c i f r a  e l  v a l o r  d o  '132.37 
q u e  es e l  i n d i c e  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  d e  l a s  ventas. 
SegQn e l  Cuadro 17, con una tasa  de devaluaoidn del 48.35$, 
puede afirmarse que por cada 1% de reajuste  delt ipo de cam- 
bio, e l  fndice del  precio de ventas creció en 0.15% 
(7.21/48.35) medida por e l  siguiente ratio:  
Variacibn de l  precio de venta 
- 
Variaci8n deJ. t ipo  de cambio 
En tanto que l o s  precios locales, con una alza del  23% en e l  
aRo no pudo nivelarse a l  ritmo inflacionario, las rebajas 
en l e s  precios de exportacidn consecuencia de l a s  condicio- 
nes adversas en e l  exter ior  y aceptadas por l a  industr ia  nz 
cional en l a  esperanza de una eventual aceleracidn de l a  de- 
valuación como cempsnsacidn monetaria y que no ocurrid, 
a r ras t rb  e l  indice e una tasa  notoriamente descapitalizador, 
c e t e r i s  paribus. 
MESES ÍNDICE DEL PRECIO DEVALUACI~N DE LAS VENTAS 
% NUMERO SS t'¿UMERO INDI  CE f a01 CE 
- 
DICIEMBRE 1980 100. O0 100. O0 
ENERO 1981 0.49 100.49 3.3 103.30 
FEBRERO 7.64 108.17 5.53 109.00 
MARZO - 1.42 106.63 6.74 116.35 
ABRIL 2.46 109.25 1.82 118.46 
MAYO - 1.61 107.49 1.64 120.40 
JULIO n 2.80 104,44 2.36 125.49 
AGOSTO 5.25 109.92 2.62 128.77 
a 
SETIEMBRE - 0.60 109.26 3.10' 132.84 
OCTUBRE o 2.45 106.58 3.56 137.57 
NOVIEMBRE 2.92 1 09.67 3.67 142.61 
D I  CIEWBRE o 2.24 107.21 4.03 148.35 
DOLAR EM DIC. 1980= 341.73 
111.7 ANALISIS DE LAS COMPRAS Y DE LAS VENTAS A PRECIOS 
CORRIENTES Y CONSTANTES 
Con l o s  valores csnstantes de una s e r i e  cor ta  de datos no pueden 
concretarse leyes econdmicas velidas para i n f e r i r  e l  compertamiq 
to  de l o s  fen6menos econdmicos o financieros. Como es  lbgice s i  
pener, l a s  leyes prsvendr4n de un a l t o  ndmere de observacionas - 
que posibi l i ten l a  medición de tendencias his tdr icas ,  variaciones 
estacienales, ciclos, etc. 
Cenciente de no disponer t a l  archivo de informaci6n, nuestro pro- 
pdsito fue  e l  d e  explorar l a  aplicabilidad de loa fndices de pr= 
c i s s  en una empresa indus t r i a l  como herramienta de gestión en e l  
corto plazo, probar que es tos  metodos es tadfs t icos  tan ut i l izados 
m estudies de l o s  agregados podrfan se r  tambi6n ú t i l e s  en e l  ca! 
po microecondmico. 
Nuestra s e r i s  cubre 13 meses (diciembre 1980/diciombre 1981) el* 
gido no súlo por s e r  e l  perfodo m i s  cercane q u e  pudimos lograr, 
sino tambidn con e l  propdsito de comparacidn f r s n t e  a l o s  fndices 
o f i c i a l e s  de l  In s t i t u to  Nacional de Estadistica. 
n 
i 
Las compras de l a  cornpanfi m un año tetalizaron l a  suma de 
S/. 2,873'870 979, con una media mensual de S/. 221'067 000. 
E l  valor de l a s  adquisiciones m t6rminos reales, can e l  a justo  - 
de l o s  precios por e l  respectivo fndice (proceso de deflactacitzin) 
reduce e l  valor a S / .  2,173'251 237. (Cuadro No. 18) 
CUADRO No, l8 VALOR DE LAS COMPRAS 
(Diciembre 1980=100) 













D I  CIEFBBRE 
TOTAL 
L a  diferencia entre  l o s  f l u j e s  corr iente  y real ,  ascendente a 
S/. 700'619 742, es a t r i bu ib l e  a l a  inflaci6n. 
E l  deflactor (valer corriente/valar constante) a r ro ja  un fndi- 
ce  de 132.24 en l a s  Compras , 6n un lapso da t r ece  meess. 
En cuanto a l a s  Vsntas, l a  facturacibn para e l  mismo perfado 
fue de S/. 7 509'033 036 (Cuadre No. 19) que, m tbrminos r c  
l e s  l leg6 a S/. 6 154'513 620. 
E l  deflactor arrojó 122.01, comparativamente i n f e r i s r  a l  de 
l a s  Compras, existiendo una pérdida en l o s  precias re la t ivos  
de o 7.73% (1 - 122.01/132.24). 
CUADRO No, 19 VALOR DE LAS VENTAS 1981 
' (DICIEMBRE 1980=100) 
VENTAS A PRECIOS VENTAS A PRECIOS 
MESES CORRIENTES CONSTANTES 
DICIEMBRE 80 366'580 437 366'580 437 
ENERO 572C407 837 557'848 004 











TOTAL 7 509'033 036 6 154'513 620 
111.8 COMPARACION CON LOS INDICES DE PRECIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTI CA 
A p e s a r  d e  l a s  d i s t i n t a s  f d r m u l a s  u t i l i z a d a s  (con las d i f e r e n c i a s  
en l a  canasta, l a  muest ra ,  f r e c u e n c i a  d e  r e c o l e c c i é n , e t c . )  l o s  - 
s u l t a d e s  d e  l a  empresa t i e n d e n  a c e i n c i d i r  con e l  INE, en g a n s r a l  
t a n t o  en magnitud como en l a  d i r e c c i 6 n .  A n i v e l  microeconómico - 
l a s  cifras son d e l  60% en e l  I n d i c e  d e  l a s  Compras ( y  d e l  68% con 
a j u s t e  d e l  p r e c i o  d e l  pescada)  p a r a  1981; f r e n t e  a l  66% d e l  I n d i -  
ce d e  P r e c i o s  por  Mayor (IPM) y  a l  72.67% d e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  
a l  Consumidor (IPCO) La misma epeoximacidn s e  mant iene  a l a  mi tad  
d e l  año: e l  I n d i c e  d e  l a  empresa l l e g a  a1 28% (3% con a j u s t e )  
c o n t r a  39% d e l  IPCO y 35s d e l  IPM. (cuadro No. 20) 
S i  b i e n  a s t a s  convergenc ias  pueden ser e x p l i c a b l e s ,  e n t r e  o t r a s  
causas ,  por  l a  e x i s t e n c i a  d e  e x p e c t a t i v a s  i n f l a c i o n a r i a s  q u e  i n d k  
cen a u n a  uniformacidn d e  l a s  v a r i a c i o n e s  en l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
b i e n e s  y s e r v i c i o s  en b a s e  a l a  evolucidn d e  de te rminadas  v a r i a  - 
b l e s  ( v a l o r  d a 1  d d l a r ,  p r e c i o  d e l  p e t r o l e o ) ,  no  podemos avanzar  
mas en este e s t u d i e  comparat ivo,  pues to  q u e  i m p l i c a r i a  tratar - 
p r i n c i p i o s  d e  agregac ién ,  d i f e r e n c i a s  matemdt icas  e n J r e  l o s  fnd i -  
ces,etc. q u e  escapan a l  6mbi to  d e  e s t a  inves t igac i6n4 .  
I P C O  1 PM 
MESES VARIACION NÚMERO VARIACI~N NOMERO 
% f NDI CE % ÍNDI CE 
Diciembre 1980 - 
Enero 1981 11.70 
Febrero 4.68 
Marzo 6.44 
A b r i l  3.94 
Mayo 4.42 
Junio 3013 
































Fuente: I n s t i t u t o  Nacional da Estadfsticia. 
111.9 ESNDIO COMPARATIVO DE LAS FORMULAS DE LASPEYRES. PAASCHE, 
Y FISHER EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LAS?LNTAS Y LAS CORPRAS 
Remitiéndonos a l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  cap f tu los  an te r io re s ,  l o s  t r e s  
fnd ices  e s t a d f s t i c o s  pueden s e r  ob je to  de  comparacibn, t a n t o  num6rica 
como gráficamente. 
Í n d i c e  de  Prec ios  de l a s  Compras 
La apl icac idn  de l a  fórmula de  Laspeyres p o s i b i l i t a  r i tmos más acele- 
rados de  crecimiento de  l o s  p rec ios  respec to  a l a  de  Paasche y de FL 
sher. En 1981, e l  n i v e l  d e l  prec io  de compra medido por Laspeyres,se  
elevd en 119%, con una t a s a  promedio mensual de  9.6% y con un Número 
I n d i c e  de  299.04 a diciembre de  e s e  raño (Cuadro No. 21) 
Evaluando e s t e r e s u l t a d o  con l a  devaluacidn (148) y l o s   recios a l  
Consumidor (173) apreciamos que e s  un d e f l a c t o r  con un sesgo ascen 
dente; por t a l  razón, s u  empleo en dicha funci6n propende a mostrar 
e l  g a s t o  r e a l  de l a  empresa por debajo d e l  "quantum" contabi l izado ss 
gún e l  f n d i c e  o f i c i a l  de  p r e c i o s  minoris tas .  ! '
I 
El  I n d i c e  d e l  precio de  l a s  Cmmpras construido según Pasche, br inda - 
un comportamiento opuesto a l  de Laspsyres (~ r19f i co  2)  L a  t a s e  men - 
s u a l  de cambio de  l o s  p r e c i o s  e s  de  -1,29$, con un número fnd ice  a 
diciembre de  85.56 . Cemo esta tendencia e s  de f l ac iona r i a ,  es eviden 
t e  que l o s  r e su l t ados  no son conf ieb les ,  y su uso como d e f l a c t o r  mag- 
n i f i c a r l a  grandemente l a s  compras e f e c t i v a s  respec to  a 1  "quantum" 

INDICE DE ~NDICE DE INDICE DE 
MESES LASPEYRES PAASCHE FISHER 























Nov 3.19 283.72 1.10 81.44 2.14 152.04 
Dic 5.40 299.04 5.06 85-56 5.23 160,OO 

Por la ,evoluc idn  de l o s  p r e c i o s  de l o s  p r i n c i p a l e s  insumos y e l  
n i v e l  gene ra l  de p rec ios  de l a  econonfa en 1981, suponemos que 
e l  f n d i c e  de prec ios  de l a s  compras debe o s c i l a r  e n t r e  e 1  10@ 
y e l  5%. 
Estas desviaciones en l o s  r e s u l t a d a s  de  e s t o s  i n d i c e s  son l a  
consecuencia de: 
a )  l a  composicidn cambiante de  l a  canas ta  de  adquis ic iones  de  
l a  empresa. No hallamos, usualmente, en dos perfodos suces ivos  
l a  misma re lac idn  de mater ia les ,  de  manera que l o s  p rec ios  re- 
t i v o s  experimentan cambios grandes no debide precisamente a  l a  
evoluaidn de  l o s  r e l a t i v o s  de  p rec ios  s ino  por l a  presencia  
(P, ausencia)  de algunos insumos fundamentales durante  l o s  meses 
en estudio. 
b) e l  ndmero de  loa  cemponentes. Mientras e n i v e l  macroecendn& 
co l a  mul t ip l i c idad  de a r t f c u l e s  permite  una compensacidn mutua 
e n t r e  las d ive r sas  a l z a s  y r e b a j a s  de  p rec ios  ind iv idua le s  y - 
que atendan variqciones e x t r a o r d i n a r i a s  de algunos r e l a t i v o s  
de prec ios ;  en e l  planm de  una empresa, con una e s t r u c t u r a  men- 
s u a l  de  operaciones de compra comparativamente reduc$do, uno o 
4 
dos r e l a t i v o s  de p rec i a s  puedsn d i s t o r s i o n a r  l a  magnitud de  l a s  
c i f r a s  g loba le s  d e l  perfedo y consecuentemente toda  l a  s e r i e  e= 
t a d f s t i c a ,  v i s t o  ademds a l  emplea de l a  tdcnica  de l a  base va - 
r i a b l e  (encadenamiento d e l  fndice) .  
A f i n  de  atemperar l o s  v a l o r e s  extremos, un canino que brinda - 
l a  matemstica e s  l a  ap l i cac ibn  de  l a  media geometrica de  l o s  fr-l 
d i c e s  de  Laspeyres y de  Paaschs. En n u e s t r a  s e r i e  de  p rec ios  
de  compra, e l  r a su l t ado  es un ndmero f n d i c e  d e  160, "con una 
CUADRO 'N o, 22  INDICE DE LA INFLACION INTERNA DE LA EMPRESA 1981 
MESES INDICE DE INDICE DE INDICE DE LASPEYRES PAASCHE FISHER 
Ndmero Ndmero % Ndmere % I n d i c e  ' I n d i c a  I n d i c e  
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tasa  de crecimiente mensual de 4%. Puede ver i f icarse  en e l  Cus 
dre NO.' 23 (Tabla Camparativa de Precios) que es  e l  mls cerca- 
no a l a s  magnitudes macroecenBmicas de precios,. 
fndice de Precies de l a s  Ventas 
E l  que l a  fuente de infmrmacibn sea una empresa simplifica e l  
cálcule y l a  interpretacidn. Observando e l  Grafice 3 y e l  Cua- 
dro Na, 22, e l  cemportaniiento del  precie de venta medido por 
l o s  3 índices as  bastante hemegbneo; por Fisher sabemes que e l  
aumente en e l  nivel  de l a  inflaci6n interna fue de 32% en 1981, 
can un t ipo de crecimiente mensual de 2.36% 
Este desarrello de las fIrmulas s e  debe a que 10s precios r e l g  
t ivos  y l o s  re la t ivos  de precios están sujetos  a una misma p= 
l i t i c a  de precios. Les valores de venta s e  medifican prac t ica  
monte en l a  misma prepercidn y ca s i  en l a s  mismas fachas. 
Sin embargo, l a  aplicacidn de l a  fQrmula de Laspeyres como de- 
f l a c t s r  reduce e l  ingreso r e a l  o efectivo en una mayar medida 
que l o s  e t r o s  índices, dado que s u s  valeres sen ligeramente m= 
yeres a l  de Paaeche: 6 puntos más. 
A pesar qua cualquier fQrmula pedrfa se r  de ut i l idadten l a s  
ventas, consideramos necesarie construir  e l  fndice de Fisher a 
f i n  de comparar l o s  valores con respecto s l a s  cempras. 

CONCLUSIONES 
1.- En l a  e s t r u c t u r a  d e l  c e s t o  d i r e c t o  de preduccidn de las cense= 
vas, e l  eleraente m4s importante e s  e l  envase de  h e j a l a t a ,  no so 
10 per su pese en e l  t o t a l  (73% en e l  Oval en temate y 64% m 
e l  desmenuzada) s i n @  pa r  e l  c a r a c t e r  duopdlice d e  l a  o f e r t a  
ccn su secuela  en e l  prec io  y par  e l  hsche que s u s  insumes en 
un 8% sean importades. 
En el  case de  l a  har ina ,  e l  cempanente que i n c i d e  más en e l  os= 
ta inenetarie e s  la  materia prima cen una ponderación d e l  8%. 
2.- L a  e x i s t e n c i a  de  de f in idas  e spec i f i cac i enes  t t lcn icas  en l a  cem- 
pesiciBn de  l o s  preductos hidrobicldgicos,  permi te  sl usa de  
l e s  c a s t o s  estandares,  y par  extensidn e l  emplee de  l a  f6rmula 
de  Laspeyres, a f i n  de  medir l a  ovoluciQn de  les va lo res  d e l  
c e s t o  u n i t a r i o  xe las conservas y de  l a  harina,  
3.- El  a n e l i s i s  de l a  re lac iQn precimeceste por prcducte nes  da - 
una t a s a  de  var iac idn  de  l o s  c e s t a s  d e l  g ra t ed  y l a  ha r ina  d e l  
61% y 45$, respectivamente, f r e n t e  a r e a j u s t e s  d e l  29% y -9% 
en s u s  cer respendientes  p r e c i e s  de  venta. Es t a  resultadrr riega 
t i v e  en ambms cases  r e v i s t e  un gran s i g n i f i c a d e  por cuanto san 
l e s  preductms m& imper tantes  para l a  empresa y l a  indus t r i a .  
E l  t e r c e r  producto de  l a  muestra: Oval en temateg or ien tada  
t 
preferentemente a l  mercade e x t e r i a r  p re sen ta  una r e l ac idn  pre- 
cia-cesta  positiva:?'% f r e n t e  a l  64% de  aumente. 
4.- En l a  rnadicidn de  l a  i n f l a c i d n  i n t e r n a  y ex terna  de  l a  empresa 
aplicamas l a s  3 f n d i c e s  de  p r e c i e s  m & s  cenecides: Laspeyres, 
Paasche y Fisher f  y s u s  r e s u l t a d a s  fueran confrentades  cen les 
indicadores  d e l  n i v e l  gene ra l  de  precies.  Ubicande e ses  n t v m  
l e s  de p r e c i e s  cama parámetros y apelando a l e s  r e s u l t a d o s  de  
l a s  variacianes de precios de l o s  costos y precies come medios 
de'cemparaci4n v&lides, l e s  resultades prueban l a  u t i l idad  de 
es tas  indices eetadfs t ices  de precies en e l  estudio de una en- 
presa. 
5,- En cuanta a l a s  compras, l a s  pruebas mostraren que e l  indicador 
m & s  censistente resul to  siendo e l  de Fisher. Can l a  fdrmula 
"idealu l a  tasa  de crecimiento anual de l e s  precies de l a s  - 
campras l l ega  a l  6@, bastante apreximado a1  Indice de Pracies 
por Mayar (66%) y a l  Indiee de Precios a l  Cansumidar (73%); 
mientras que e l  Indice de Laspeyres arrojaba una t a sa  i n f l ac ig  
nar ia  de 199% y e l  de Paasche de 4 4 %  para 1981. 
Una explicacien de es tes  des ditimos resultades con fuer tes  n 
sesgee, l e  encontramos: primero, en l a  diversidad de l a  canas* 
t a  mensual de adquisiciones, y segunde, par l a  presencia de un 
ndmero pequeño de proveederes que permite que l a s  precies re- 
l a t i vos  tiendan a var ia r  de medo imprevisto, 
6.- E l  indice  de precios de l a s  ventas, bajo e l  m6tedo Fisher cren 
cid  e 6 l ~  en 32% durante 1981, a t r ibuible  mayormente a l a  cafda 
de l o s  precies de expertacion, cuya incremente anual l legd a l  
44$, in fe r ior  en 4 puntos a l  ritme devaluatorio (48%). Les p- 
c ios  locales, asimismo, mostraron una tendencia treal negativa 
e l  aumentar s61o en 23% en 1981. 
En l a  medicidn de l a  inf lacidn interna, encontramos que l a s  3 
fdrmulas ofrecen resul tantes  bastante hommg6neos. La diferen - 
c i a  entre  e l  Laspeyres y Paasche es  de 6 puntos por año. La - 
plicacion es simple: r e f l e j a  e l  hecho que l o s  rea jus tes  sen,on 
general, definidos por una po l f t i ca  de precies y que en e l  c- 
t e  plazo tienden a mantener l o s  mismas precios relatives.  
b 
RECOMENDACION 
Vis to  l a  p o s i b i l i d a d  que  e l  proceso i n f l a c i o n a r i o  en n u e s t r a  
p a i s  s e  mantenga p a r  un p s r f o d e  l a rgo ,  es recernendabls que  
las  empresas i n d u s t r i a l e s  i n t r eduzcen  m s u s  a n & l i s i s  ecmnd- 
micos e s t u d i e s  m $ s  e specf f ics l s  d e  p r ec i e s ,  t a n t o  m las come 
p r a s  como en las  ven tas ,  apelando a m6todms e s t s i d l s t i c e s  ta- 
les como l o s  i n d i c e s  d e  p rec ims  d e  Laspsyres ,  Paechre y Fishar .  
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A N E X O S  
ANEXO No, 1 ESTAMDARES POR UNIDAD DE PRODUCTO 
ITEMS UNIDAD GRATED EN OVAL EN HARINA DE ACEITE TOMATE 
MEDIDA Cj .X  48 C j  X48 T.M. 
Pescado 
Aceite 
Sa l  KG 0.99 0.126 - 
Envases de hoja la ta  CJX48 1 1 - 
Etiquetas Unidad 48 48 m 
Tomate KG 2.057 
Maicena K G - O. 063 - 
Sacos de pc l ip rop i lmo Unidad - ",.m 20 
ANEXO 2 TABLA DE VALORES DE COMPRA 
ENERO 81 - DICIEMBRE 80 158'811 964 3 Ia556  075 
FEBRERO 81 - ENERO 81 
MARZO 81 - FEBRERO 81 126a061 278 201'976 246 139'721 277 215'432 450 
ABRIL 81 - MARZO 81 


ANEXO 3 TABLA DE VALORES DE VENTA 
ENERO 81 DICIEMBRE 80 LOCAL 21E6759 025 195'373 345 
336'539 113 42Ie740 936 - EXPORT 
350a823 527 384'278 565 
- 
TOTAL 
FEBRERO 81-ENERO 81 LOCAL 1 78.028 536 1 82.515 635 1 87.871 536 1 98'915 607 
519'065 336 425'129 589 EXPORTAC 
446'068 936 392'381 344 = 
TOTAL 
816.3644 x 108,346 = Jm = 112.28 
MARZO 81-FEBRERO 81 LOCAL 98*976 532 129'228 556 1 98'113 845 1 127.873 395 
463"547 677 372'338 016 - EXPORTAC 
436'976 404 370'419 002 
- 
TOTAL _ 
/106.0807 x 100 .~181  = J-4 = 103.26 
ABRIL 81- MARZO 81 LOCAL 57'405 870 1 108*051 614 1 59@830 925 1 1 0 8 ~ 9 9 4  525 
255'376 663 ,288*425 996 - EXPORTAC/ 




ANEXO 3 TABLA DE VALORES DE VENTA 
MAYO 81- ABRIL 81 
JUNIO 81 4 A Y O  81 145'530 740 107'749 656 144'047 290 
101.0991 x 101.6056 = 410 272.2347 = 
202'893 421 
414'493 127x 39ZF959 521 - 
423"511 808 400'440 527 - 
AGOSTO 81- JULIO 81 
413"355 534 279'298 974 - 
393'728 285 263'580 887 - 
ANEXO 3 TABLA DE VALORES DE VENTA 
SETIEMBRE 81 - AGOSTO 81 LOCAL 
421'172 187 068'021 539 - 
- EXPORT. 687'861 312 
417'170 974 855'179 145 
TOTAL 
OCTUBRE 81 - SETIEMBRE 81 LOCAL 220'668 058 
1 151  *112 808 539'861 458 
= EXPORT 
1 128'691 876 546'523 626 
TOTPiL 
NOVIEMBRE 81 - OCTUBRE 81 220r616 486 
258'321 274 229'346 231 - 
244"369 886 22Br386 025 - 




ANEXO 4 TABLA DE VALORES DE VENTA CON TIPO DE CAMBIO CONSTANTE 
ENERO 8 1 - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  80  195'373 345 
332'036 076 41OCO00 841 
350'823 527 384'278 565 - 
FEBRERO 81 - ENERO 81 98'915 607 
J111.308965 X 104,100947 = 411 587.368666 = 107.64 
MARZO 81- FEBRERO 81 
412@197 510 337*986 246 
409"056 210 350'495 669 - 
= \/9 717.146379 = 98.58 
57'405 870 108*051 614 59a830 925 108'994 525 





JULIO 81 - JUNIO 81 LOCAL 1 325*011 808 1 293"942 627 1 31It359 327 1 282'893 421 
EXPORT 80'350 442 86'874 653 
TOTAL 
- 
AGOSTO 81- JULIO 81 LOCAL 237'021 210 
EXPORT 
TOTAL 
1077,98428 = 105.25 
ANEXO 4 TABLA DE VALORES DE VENTA CON TIPO DE CAMBIO CONSTANTE 
SETIEMBRE 81 - AGOSTO 81 
375"590 112 697'965 488 
376'912 593 703'888 967 - 
898'256 233 452'689 580 
908"172 816 470'410 205 
= 
998.908073 x 96.212489 = d9 516.191886 = 97.55 
NOVIEMBRE 81 - OCTUBRE 81 173'476 200 234"451 874 178'173 081 
= 410 592.298709 = 102.92 
178'173 081 574'062 765 174&156 391 560'397 028 
. 
ANEXO Ne, 5 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 
PERIODO TASA DE NUMERO 
CAMBIO INDICE 
Diciembre 1980 341.73 100.0000 
Enero 1981 352.99 103,2950 
Febrera 372.50 109.0042 
Marzo 397.60 116.3492 
A b r i l  
Mayo 
Junie 418,92 122.5880 
J u l i o  428.82 125.4850 
Agosta 440.06 128.7742 
Setiembre 453.96 132.8417 
Octubre 470.12 1,37.5706 
9 
Neviembre 487.35 142.6126 
Diciembre 506.97 148.3540 
Fuente: " E l  Peruanon. 
